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Dr. Brancsik Károly.
1842-1915.
Irta : Dk. Pazsiczky Jen.
Hermán Ottó és Szépligeti Gvzü után Dr. Buancsik Károly !
Mintha a XX. században világszerte dúló nagy világháború ezernyi-
ezer áldozatja nem volna -elég, a világhir magyar természettudósok
sorában is 0I3' bségesen arat a halál
!
Mert Dr. Brancshí Károly valóban nagy szellem volt, a ki
nemcsak tulajdonképeni élethivatását, vármegyei forvosi tisztét látta
el elismerésre méltó buzgalommal, de mint kiváló természettudós,
bel- és külföldi összeköttetései révén nemcsak a zoológia, de a bo-
tanika terén is egyike volt hazánk s egj^úttal a külföld legjelesebb-
jeinek. Mint ityen számos tudományos társaságnak volt tagja, ala-
pította meg a Trencsénvármegyei Természettudománj'-i Egyletet s
ug,yancsak az lelkes buzgalma adott létet a Trencsénvármegyei
Múzeum-Egyesületnek is. Gyjteményei közül az els helyet a
Colcopterák foglalják el 35000 fajjal és mintegy másfélszázezer pél-
dáiiynyal, Conclwliái közel 12000 fajt számlálnak, a Trencsénvárme-
gyei Múzeum-Egjdet részére adományozott nö^'ényg3áijteményében
közel 8000 a fajok száma, Orthoi)terái több mint 1000, Hemipterái
pedig majd 2000 fajra rúgnak s valamennyien fényesen bizonyítják
példátlan szorgalmát, meljdj^el ezt a rengeteg mennyiséget össze
tudta g3'-íijteni és nagy tudását, melylyel ezeket nemcsak összeállí-
totta, de jelenteken}"- részben tudományosan fel is dolgozta. Alert
hisz a Coleopterák között több mint 150, az Orthopteráknál mintegy
105, a Mollusoák között pedig közel 80 az általa leírt új fajok és
fajváltozatok száma, metyeknek tjqousai legnagyobb részben gyjte-
ményében találhatók. A mi pedig Trencsén várm^egj^e faunáját és
flóráját illeti, az épj)en az buzgalma folytán az ország legismere-
tesebbjei közé számítható s e tekintetben elég egj^szeren utalni a
felsorolások azon szinte végtelen sorozatára, a melyek Dr. Brancsik
tudományos mködésének ékes bizonyságait : a Trencsénvármegyei
Természettudományi Egyíet Évkönyveit 1878-tól 1910-ig részletes
aprólékossággal betöltik! Különös említést érdemelnek gyjt Idrán-
dulásainak a most említett Évkönyvekben megjelent leírásai, melyek
legtöbbször történeti és természeti vonatkozásokkal kapcsolatban tar-
talmazzák, a gyjtött faunisztikai és ílorisztikai anyag ismertetését s
így bár els sorban a tudományos világnak készültek, a nem szak-
avatottak részérl is élvezhetk. Ha még megemlítjük, hogy Dr. Bran-
csik a természettudományokon kívül szépirodalommal, költészettel,
zenével és festészettel is foglalkozott, hogy e téren nyilvánosan is
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eladott zonedarabjaival s határozott tehetségre valló festménj^eivel
habár holjá, de mégis jelents sikereket ért el s hogy mindezek
mellett mint vármegyei forvos a megye közegészségét a legtökéle-
sebb színvonalra emelte, elttünk látjuk t, kinek halála nagy tehet-
ségénél és sokoldalúságánál fogva nemcsak Trencsén vármegj^ét, de
hazánkat, st az egész tudományos világot is mélyen érinti
!
Dr. Brancsik Károly 1842 márczius 13- án a trencsénvármegyei
0-Beszterczén született. Középiskoláit Zsolnán és Teschenben végezte
s a természettudományok iránti hajlama már itt kezd benne kifej-
ldni. Fiskolai tanulmányait Bécsben, Prágában és Gráczban foly-
tatta s miután Prágában több neves entomologussal volt alkalma
megismerkedni, maga is teljes odaadással lett azxá, annyira, hog}'
Gráczba kerülvén, pár évi ottani tartózkodása után kiadja els m-
vét : ,,Die Káfer der Steiermark", melyet nyomon követett a többi:
a Berliner Entom. Zeitschrift-ben, a Rovartani Lapokban s kiválólag
a Trencsénvármeg3''ei Természettudománya Egylet Evkönyveiben, st
a Molluscákat és a növényeket illetleg más külföldi folyóiratokban
is. 1873-ban a trencsénmegyei Beczkóra kerül mint körorvos, majd
1875-ben Trencsénbe mint járásorvos, 1878-ban vármegj^ei tiszti f-
orvossá választják, 1879-ben pedig kir. törvényszéki orvossá nevezik
ki és Brancsik, hogy hivatalos teendi mellett a természettudomá-
nj^oknak is élhessen, lemond orvosi magángyakorlatáról s a termé-
szettudományok iránt érdekld több trencséni ügybuzgó férfiúval
együtt a hetvenes évek végén megalapítja a Trencsénvármegyei Ter-
mészettudományi Egyletet, melynek eleinte titkára, késbb alelnöke,
majd pedig elnöke lett. Mint ilyen gyjt, ír, felolvas és felolvastat s
kizárólag az érdeme, hogy ezen egyletnek 1911-ben az ugyancsak
általa megalkotott Trencsénvármegyei Múzeum-Egyesületbe történt
beolvadásával ez utóbbi egyesület megkezdhette tudományos m-
ködését.
Nagyban hozzájárult Dr. Brancsik tudománj^osságának foko-
zásához és hírnevének emeléséhez az a gazdag- faunisztikai anyag,
melyet a kilenczvenes évek elején a Madagaszkárral szomszédos
Nossibé szigetrl és könvfékérl egy Frey nev keresked juttatott
idnként kezéhez. Egymást érik a felsorolások néhány új faj leírá-
sával tarkítva, majd jönnek az önálló leírások, melyekben tömör latin
nyelven egész sereg új Coleopterát, Orthopterát, Molluscát ír le
Brancsik s az Évkönyvhöz mindig néhány tábla függeléket csatol
saját mesteri, aprólékos finomságú rajzaival. Tudománj^os czikkei,
melyek a nevezett Évkönyv csereösszeköttetései révén a, világ min-
den részébe eljutottak, egj^szeriben még híresebbé teszik nevét,
egyre-másra kapja az érdekes anyagot Ázsiából, Afrikából, Ameriká-
ból és Ausztráliából egyaránt és a Trencsénvármegyei Természet-
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tudományi Egylet Évkönyvei jó ideig szinte tömve vannak új és
érdekes leírások anyagával.
Külön megemlítendnek tartom, hogy Brancsik a Magyar Nem-
zeti Múzeum megbízásából a Fenichel Sámuel által Új-Guineában
gyjtött Molluskákat is feldolgozta („Oontributiones ad faunám Mol-
luscarum insulae Pápua" czím alatt az 1894/95. Evkön3'^vben) s hogy
m^g elzleg, 1890-ben a Mathematikai és Természettudományi Köz-
lemények XXIV. kötetének 1. számában a „Trencsén vármegyében
található Molluscák rendszeres összeállítását" adta, szokása szerint
számos új faj és fajváltozat leírása s finom képei kapcsán.
Élete utolsó éveit kizárólag a Trencsénvármegyei Múzeumnak
szentelte-, ennek gyjteményeit rendezte, de nemcsak a szoros érte-
lemben vett természettudományi gyjteményeket, hanem a régészeti-
néprajzi és numizmatikai gyjteményeket, melyek szorgalma és tu-
dása révén a szakembert is meglep pontos rendszerbe foglalva
nemcsak tanulmányozásra, de oktatásra is minden tekintetben alkal-
}nasak.
Páratlan munkabírását semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy
a Trencsénvármegyei Múzeum-Egyesület 1914. évi Értesítjében ki-
adott értekezéseit már mint ágyban fekv beteg írta s hogy a mikor
csak tehette, fájdalmai enyhültével, dolgozószobájába ment, hol ked-
vencz Coleopteráit rakosgatva, hol pedig a Múzeum részére érkezett
újabb anyagot preparálva, rendezgetve tölti idejét.
Elévülhetetlenek még Dr. Brancsik érdemei Dalmáczia, Bosz-
nia és Herczegovina faunájának és flórájának ismerete szempontjá-
ból, mert ezen vidékeket kétszer is beutazta, bséges anyagot gyj-
tött és gyjtésének eredményét részint a Trencsénvármegyei Termé-
szettudományi Egylet Évkönyveiben, részint külföldi folyóiratokban
részletesen ismertette.
Meghalt 1915 november 18-án, neve és emléke azonl^an élni
fog mindnyájunkban, kik megtanultuk szeretni a természetet s annak
minden szépségeit
!
Brancsik érdemeit több szaktudós azzal ismerte el, hogy szá-
mos állatot és növén3^t az nevérl neveztek el, így Saus'sure az
ájtatos sáskák egy nemét Brancsikia-imk keresztelte, Holuby pedig
Leontodon Brancsiki néven egy növényt nevezett el róla.
A Brancsik nevét visel, valamint az általa leírt fajok neveit o
lielyen nem sorolhatom mind fel, elég ha rámutatok arra, hogy ha-
zánk faunájából a következ bogarakat írta le :
Lepiasa alpicola és flavicornis, Meioimncus iricolor, Liodes hicolór\
Orchesia hlandula, Folydrosus carpaihicus, Stomodes gyrosicoUis var.
(jrucilior, Liosoma carpathicum és var. ruficoUe, Gaurotes excellens. Ro-
salla alpina var. pausa, var. hamata és ab. serrata, Chrysomela inexpli-
cabilis, Melasoma popiili ab. rufina.
*
Rovartani vonatkozású munkái
:
I. Gyüjtkirándulások.
(Ebben a rovatban azok a munkák foglaltatnak, melyek egye-
bek mellett a Dr. Brancsik Károly által tett kirándulásokon gyj-
tött vagy megfigyelt rovarok, csigák és növények felsorolását is tar-
talmazzák).
1. Eine Excursion auf den Kriván in Ungarn. (Deutsche Ent.
Zeitschr. 1876, p. 314).
2. Ein Ausflug auf den Mincsov. (Trencsénvármeg5''ei Termé-
szettudományi Egylet Evkönyve. 11, 1879, p. 25).
3. Zoologiscli-botanische Wanderungen
:
I. Am Rajeczer Klakgebirge. (1. c. III, 1880, p. 61).
II. lm Badeörte Koritnicza. (1. c. IV, 1881, p. 69).
III. Ein Tag am Berge Chocs. (1. c. IV, 1881, p. 75).
IV. Ausflug auf din „Malenicza" im Pruzsinaer Thale. (1. c.
V, 1882, p. 75).
V. In Trencsén-Teplicz. (1. c. VI, 1883, p. 59).
VI. In der Maninsohlucht. (1. e. VII, 1884, p. 77).
VII. Im Bade Rajecz-Teplicz. (1. c. VIII, 1885, p. 21).
VIII. Am-Löwenstein. (1. c. IX, 1886, p. 87).
4. Reise an der Küste Dalmatiens im Jahre 1885. (1. c. VIII,
1885, p. 45).
5. A ledniczi várrom. (1. c. XI—XII, 1889, p. 1—7).
6. Sammelausflug nacli Bosnien im Jahre 1888. (1. c. XI—XII,
1889, p. 36).
7. Két kirándulás a Strazsó hegységbe Zliechó közelében. (1.
<;. XIII-XIV, 1891, p. 1—9).
8. Durch das Trencséner Comitat. (1. c. XV—XVI, 1893, p. 135).
9. Ein Ausflug auf Nachbargebiet. (1. c. XVII—XVIII, 1895,
p. 90-99).
10. Fünf Tagé Pionierdienst im Interessé der Touristik. (1. c.
XVII—XVIII, 1895, p. 176—190).
11. Sechs Wochen durch Dalmatien, Herzegovina u. Bosnien.
<1. c. XXVII—XXVIII, 1905, p. 136-184).
II. Coleoptera.
1. Metoponcus tricolor n. sp. (Berliner Entom. Zeitschr. XIV,
1870, p. 418).
2. Die Káfer der Steiermark — Graz, 1871, p. 1—114.
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3. Neue Coleopteren aus Ungarn. (Berl. Ent. Zeitschr. XVIII,,
1874, p. 224-231).
-
4. Trencsén vármegye télielyröpinek felsorolása. (Tr. vm. Ttud.
Egyl. Évk. II, 1879, p. 1).
5. I. Toldalék Trencsén megye télielyröpinek felsorolásához.
(1. c. A' , 1882, p. 64).
6. II. Toldalék Trencsén vármegye télielja^öj^inek felsorolásá-
hoz. (1. c. IX, 1886, p. 84).
7. Winke über das Vorkommon voa Pachyta excellens Bran-
csik. (1. c. XIII-XIV, 1891, p. 47-48).
8. Beitráge zur Kenntniss Nossibé's und dessen Fauna, nach
Sendungen und Aíittheilungen des Herrn P. Frey I. (1. c. XIII-XIV,
1891, p. 123—167).
9. Beitráge zur Kenntniss Nossibé's ... II. (1. c. XV—XVI,
1893, p. 202—258, rajzokkal és színes ábrákkal).
10. Coleoptera nova Africana. (1. c. XIX-XX, 1897, p. 108—
131, 1 táblával).
11. Conchylia és Coleoptera gyjtemény. (A magyar orvosok
és term. vizsg. XXIX. vándorgyül. munkál. 1898, p. 216—218).
12. Additamenta ad faunám Coleopterorum Comitatus Trencsén,
(1. c. XXI—XXII, 1899, p. 39-42).
13. Aliquot Coleoptera nova Russiae asiaticae. (1. c. XXI —
XXII, 1899, p. 97—105, 1 táblával).
14. Additamenta ad faunám provinciáé Russiae asiaticae Trans-
caspia. (1. c. XXI-XXII, 1899, p. 106-134).
15. Ritka vendég Algírból. (Rov. Lap. VI, 1899, p. 128).
16. Ritka életszívósság. (1. c. VI, 1899, p. 131). .
17. A fecskefészkek lakói. (1. c. p. 150).
18. Silpha bség. (1. c. p. 151).
19. Leptidea brevipenms. (1. c. p. 171).
20. Hazánk uj Liosoma-faja. (1. c. VI, 1899, p. 194).
21. Coleoptera torzok. (1. c. VII, 1900, p. 55—59, rajzokkal).
22. Enumeratio Coleopterorum in Comitatu Trencsén. (Tr. vm,
Ttud. Egyl. Évk. XXVII-XXVIII, 1905, p. 9-116).
23. Additamenta ad enumerationen Coleopterorum Comitatus
Trencsén. (1. c. XXIX-XXX, 1907, p. 35).
24.. Rovargyüjteményeim. (1. c. p. 60—79).
25. Adatok Trencsén vármegye (Joleoptera faunájához. (Rov.
Lap. XIV, 1907, p. 58).
26. Toldalék Trencsén vármegj^e Coleoptera Faunájához. (Tr,
vm. Ttud. Egyl. Évk. XXXI-XXXIII, 1910, p. 13-27).
27. Species et varietates novae Coleopterorum exoticorum ac
palaearcticorum. (1. c. p. 176-190, 1 táblával).
28. Coleoptora nova. -(Tr. vm. Múzeum Egyl. Értesítje. 1914,
p. 58-61), rajzokkal).
ni. Orthoptera.
1. Beitriigc ziir Kenntniss Nossibé's ... I. (Trtud. Egyl. Évk,
XIII-XIV, 1891, p. 1G6-167).
2. Beitráge zur Kenntniss Nossibé's . . . II.' (1. c. XV— XVI,
1893, p. 255-258).
8. Orthoptera nova africana. (1. c. XV—XVI, 1893, p. 175-200,
5 táblával).
4. Species nova generis Marmessoidea Necroscidarum. (1. c.
XV—XVI, 1893, p. 201).
5. Orthoptera quaedam nova africana et australica. (1. c.
XVII -XVIII, 1895, p. 243-262, 3 táblával).
6. Series Orthopterorum novorum. (1. c. XIX—XX, 1897, p,
52-85, 3 táblával).
7. Közép-Afrika Orthoptera faunájához. (1. c. XXI—XXII, 1899,
p. 180—185).
IV, Hemiptera.
1. Trencsén megye Hemipteráinak felsorolása. (Tr. vm. Termtud.
Egyl. Évk. I, 1878, p.' 29-33).
2. Adatok Trencsén megye Hemiptera faunájálioz. (1. c. III,
1880, p. 23—30).
'3. Adatok Trencsén megye Hemiptera faunájához. I. Toldalék.
(1. c. IX, 1886, p. 55-56).
4. Additamonta ad faunám Comitatus Trencsén — Hemiptera.
(1. c. 44-46).
5. Beitráge zur Kenntniss Nossibé's ... I. (1. c. XIII—XIV,
1891, p. 165-166).
6. Beitráge zur Kenntniss Nossibé's ... II. (1. c. XV—XVI,
1893, p. 247—255).
7. Adatok Magyarország faunájához — Hemipterák Fiume kör-
nyékérl. (1. c. XV—XVI, 1893, p. 97-99).
8. Adatok Magyarország faunájához — Trencsénvm. Hemipte-
rák. (1. 0. p. 108).
V, HynienojDtera.
1. Beitriigc zur Kenntniss Nossibé's ... I. (Tr. vm. Termtud,
Évk. XIII-XIV, 1891, p. 158-160).
2. iVdatok Magyarország faunájához — Trencsén vármegye
Hymenopterái. (1. e. XV—XVÍ, 1893, p. 99—107).
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VI. Diptera.
1. Trencsén vármeg,yében talált Dipterák. (Tr. vm. Termtud.
Egyl. Évk. XXXI—XXXIII, 1910, p. 127—158).
VII. Lepidoptera.
1. Beitráge zur Kenntniss Nossibé's ... I. (Tr. vm. Termtud.
Egyl. Évk. XIII -XIV, 1891, p. 161-164).
2. Sphinx Nerii L. (1. c. p. 170).
Adatok a Pieris napi L. és változatainak
elterjedéséhez.
Irta : Dk. Kertész Aba.
A múlt évben sikerült Pierida-gyüjteményemet egy nagyon
ritka válfajjal, gyarapítani, melja^l küldje : Williams Reiff tanár
Bostonban azt állítja, hogy európai gjáijteményben alig lesz feltalál-
ható. E ritka vendég a Pieris napi L. var. liulcla Edw. Mieltt errl
a ritkaságról megemlékeznék, úgj a törzsfajról, mint gyakrabban
elforduló változatairól kell egyetmást elmondanom.
Hazánkban a Pieris nemnek öt képviselje honos és pedig a
Pieris brassieae L., rajn L., napi L., Ergane Hbx. és Mamii Mayer.
Ezek közül a napi L. kelti fel leginkább az entomologus érdekldé-
sét, egyrészt tetszets és érdekes változataival, másrészt kiterjedt
földrajzi elterjedésével. Míg a többi négy faj inkább a melegebb ég-
hajlat felé terjed és északra mindinkább gyérül, addig a napi L. jól
érzi magát egj^aránt Észak-Afrika és Itália tikkasztó najDsngarai fé-
nyében és a sarkkör éjfélkor is világossággal teljes, de hvös s a
fagypont fölé alig néhán}'^ fokra emelked légkörében. Nálunk ki-
keletkor a rapae-xsX majdnem egy idben jelenik meg, azonban ^j
tapasztaltam, hogy fajrokonát mégis némileg megelzi.
Ha márczius bekezd napjai verfénj^esek, eltnik csakhamar
és 10—15-e körül már rendesen láthatjuk árkok mentén, déli hegy-
lejtkön motolázó repüléssel irámlani a langyos levegben, majd le-
csapni valamely napsütötte helyre s ott kiterjesztett szárnj^akkal süt-
kérezni.
Hazánkban három ivadéka van márcziustól októberig. Az els
ivadék kifejezetten különbözik a másodiktól ; a második és harmadik
alig különböztethet meg egymástól. Az els ivadék (a Pieris napi
L.), kisebb, szárn^^ai hegyesebbek, feketés rajza nem oly sötét, mint
a nyári II. {P. napaeae E,'&v.) és Hl. ivadéké. A legjellemzbb különb-
séget azonban a hátsó szárny fonák oldaláu találjuk. A hátsó szárny
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fonákja többé-kevésbé sárga szín, csak nagy ritkán fehér (ab. subtus
álba). Az erek ugj^ancsak sárgák ; ezek mentén azonban a szárny-
tövétl kiindulólag a sárga alap sötét szürkés-zöld szemcsékkel srn
behintett, mely a II. ivadéknál gyér, st teljesen is hiányzik (ab.
meridionalis Rühl). A Pieris napi L. ersen hajlik aberratiókra, kü-
lönösen az els ivadék. Érdekes min irányt követ túlnyomó rész-
ben az aberrálás. A hímek az által, hogy sötét rajzuk elmosódik
vagy eltnik, az albinizmus felé hajlanak (ab. impunctata Rüber) ;
rá. nsténj^ek ellenkezleg a rajz elsötétedése és terjedtebb volta,
valamint a fehér színnek sárgásba való hajlása következtében a me-
ianizmus felé közelednek (ab. flavescens Wagner, interjecta Röbefí,
nieia Wagn. = radiata Röber). Ezen aberratiók bárhol elfordulhat-
nak, de különösen gyakran találhatók a Bécs környékét övez El-
alpokban s különösen Mödling környéke tett nagy hírnévre szert e
tekintetben.
Földrajzi elterjedése rendkívül nagy, mint már említettem Afrika
északi partjától végig egész Európán, behatol mélyen a sarkkörbe,
íizonkivül lakja Ázsia északi, középs és keleti részét ; elterjedt az
.északamerikai államokban, mint Kanadában, Labradorban és Alasz-
kában is.
x\ mint nem akadályozzák elterjedését a szélességi fokok észa-
kon elterült vidékei, éppen oly életvidoran repül jelentékeny tenger-
feletti magasságban is. Magam például még 2600 m. magasságban
•elég g3^akran találkoztam vele az Alpokban (ab. Bryoniae 0.).
Ezen" faji sajátságából, hogy úgj délen, mint északon, st je-
lentékeny tengerfeletti magasságban is megtalálja létföltételeit, arra
lehet következtetni, hogy a viszonyokhoz való hozzászokása (accli-
matizatiója) jelentékeny s ezen körülményibl, valamint aberráló haj-
lamából magyarázható meg, hogy különböz kozmikus tulajdonság-
gal biró helyeken jellegzetes és állandó helyi alakjai váltak ki.
Ezen helyi alakok kifejezetten különböznek a törzsalaktól és
állandóak. De ezeken a helj^eken a faj mindig csak egy ivadékban
lép fel, megfelelen a kozmikus viszonj^oknak, azaz vagy az északi
szélességnek, vagy a tenger feletti magasságnak. A helyi alakoknál
•a hímek szintén némileg sötétebben rajzoltak, de itt is a nstények
mutatják a jellegzetes elváltozást, mely ugyancsak a melanizmus felé
való hajlásban nyilvánul, még pedig fokozottabb mértékben mint a
már említett aberratióknál. Ilyen helyi alak az Alpokban, Norvégiá-
ban és hazánk magasabb hegyein repül var. Bryoniae 0. és a Kam-
<3satkában honos var. KamtscJmdalis Bang-Haas. A törzsalak és a
var. Bryoniae 0. közötti átmeneti helyi alak pedig a déh Orosz-
országban, Szibériában és az Altáj-hegységben elforduló var. inter-
média Krue.. Mindannak daczára, hogy a helyi alakok már elsötéted-
iiek, további melanizmus folytán újabb aberratiókat képeznek, mint
az ab. ohsoleia Röb. és concolor Röb. .
Ezek felsorolása után hajózzunk át képzeletben Amerikába és
foglalkozzunk néhány porczig az ottani Pieris napi-víil. Földrajzi el-
terjedésérl már szólottam, azért áttérek els sorban alaki változa-
taira. A törzsalak Amerikában is a II., azaz nyári ivadék, mely a
nálunk elforduló törzsalaktól alig mutat eltérést ; feltihi azonban,
hogy Amerikában az els ivadék teljesen rajznélküli fehér és hátsó
szárnyainak fonákján a jellegzetes sötét szemcsézet hiányzik. Ezt az
els ivadékot ab. oleracia HARRis-nak nevezzük, mely szintén aberrál
és a melanizmus felé hajlik mint pl. az ab. virgínensis Edw. és pal-
iida SCUDD.
Az északi részeken Amerikában is csak egy ivadékban lép fel
a najji és ez megfelel a mi egyivadékú alakunknak a var. Bryoniae-
nak. Igj is nevezik, eltekintve a Labradorban honos alaktól, mel}' a.
var. frigida Scudd. nevet A^iscli, és lényegben nem egyéb, mint vilá-
gosabb Bryoniae 0.
A frigida-ra. hasonlító, lényegcseii kisebb és Alaszkában a
Bryoniae-val együtt repül nagyon ritka alak a var. hulda Edw. Az én
/^ttóa-példányaim a Boring-tengerben lév Pribelof szigetrl valók,
az 55— 60 szélességi fokok közötti területrl, a mi európai fogalom
szerint megfelel a Stockholm és Krisztiánia közötti szélességnek..
Megjegyezni való még, hogy a, Pieris napi'L. Amerikában gyérebben
fordul el, mint a palearktikus tájbau, st iiem túlozunk, ha azt
mondjuk, hogy sokkal ritkább.
Ha ezen rövid tárgyalás után végig nézünk a térképen és látjuk
azt az óriási területet, melyen a Pieris napi L. honos és végig szem-
léljüJí a helja'ajzi viszonyokat mint váltakozik sík, domb, havas,.
oczeán, déli és északi földrész ezen területen, önkénytelenül két kér-
dés merüljél elttünk és pedig: mi lehet az oka annak, hogy Qgy
lepkefaj két oly kontinensen honos, mol,yeket oczeánok választanak
el egymástól ? E]z az egyik, a második pedig : hogy a palearktikus
területen rejDÜl Pieris napi L. egy fajt képez-e az Amerikában ho-
nossal ? Az els kérdésre legegyszerbben azt felelhetnk, hogy bo-
hurczolták Amerikába, mint 1860-ban a Pieris rapae L.-t. .De erru
adataink nincsenek és amerikai entomologusok sem tudnak ilyeneket
felhozni. Közel áll tehát a feltevés, hogy a Pieris napi L. Ameriká-
ban is sidktl honos. Mibl lehet ezt az állítást következtetni V
Elfogadható okok Ijizonyítják azt, liogy Ázsia keleti és Amerika
nyugati része, melyet inost a Bering-tenger választ el egymástól,
összefüggött, ha máshol nem, legalább azon részen, hol a Bering-
szoros közéjük ékeldik. lízen állítás bizonyítására a geológiai ada-
tokf)n kívül lopkefaunisztikai adatok is szólnak.
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Amerika Piericla-faunája nagyban hasonlít a palearktikus fauná-
hoz, elforduhiak Amerikában Euchloe-ía.^ok, melyek nálunk í]szak-
Afrikában, Dél-Európában és Ázsiában honosak és a mi különösen
érdekes, hogy elfordul egy Midea-íaj, mely nemnek Khinában és
Japánban is van kéjíviselje.
Van Amerikában tíz Erebia, pedig ismeretes, hogy az Erebia
specziálisan palearktikus nem. Továbbá három Parnassida : Smintheiis
Edw., mely a mi PJioebns (Z)eZ'áís)-fajunkhoz tartozik s tudvalév,
hogy a PJioehus Kamcsatkában is repül ; továbbá Clodius és Evers-
manni, melyek a palearktikus CZarms-csoporthoz tartoznak, melynek
egyes alakjai Kelet-Ázsiában honosak.
De különösen érdekesen látszik bizonyítani a tén3^t, hogy a
P. Eversmanni úgy az Amur torkolata körül fekv ázsiai részeken,
mint a szemben lév amerikai parton, így Alaszkában is egyaránt
honos. Arra a kérdésre, hogy a két kontinensen elforduló Pieris
napi L. Qgj fajt képez-e vagy sem, azt hiszem könnyebb feleletet
adni.
Anatómiai különbség a kett között nincs. Morphologiai eltérés
a törzsalak között szintén nincs, csak egyes heljá alakok között, de
van összevágó egyenlség is, mit bizonj^ít a két kontinensen hasonló
magasságban található var. Brtjoiiiae 0. egyöntetsége. Hogy a helyi
alakok morfológiai szempontból különböznek egymástól, ez negatív
bizonyító ervel nem bírhat oly fajnál, mely egész földrajzi elterje-
désében mindenütt alkalmazkodik a helyi és kozmikus viszonyokhoz.
Azt lehet ugyan mondani és pedig jogosan, hogy csak abban az
esetben mondhatjuk ki kétséget kizáróan a faj egységét, ha nemcsak
a lepke, de a hernyó, báb és pete sem mutat eltérést.
Erre feleletet ad Rober, ki Sbitz nagy mvében feldolgozta a
l^alearktikus és amerikai Pieridákat és a Pieris napi L. fejldési álla-
potait mindkét helyen leírja. Csak a hernyó leírásánál találhatunk
némi színeltérést ; ugyanis a palearktikus Pieris napi L. hernyójának
színe piszkos zöld, az amerikai hernyó pedig barnás-zöld, a többi-
ben úgy a hernyó, valamint a báb és pete teljesen összevágó. Isme-
retes azonban, hogy színeltérések elfordulhatnak bármely fajnál,,
úgy a hernyónál, mint a bábnál is, a nélkül, hogy a kifejlett lepké-
nél különbséget fedezhetnénk fel. S így a mondottak alapján azt
hiszem, hogy nem csalódom, ha kimondom, hogy az Amerikában
repül Pieris najn-t méltán tarthatjuk a mienkkel egy és ug^^anazon .
fajnak.
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Isaszeg és környékének nagylepkéi.
(Enumeratio Macrolepidopterorum circa Isaszeg collectorum).
Összeállította : Ulbrich Ede. i
Papilionidae.
1. Papilio Podalirius L. IV. 26 -V. 28, VI. 29 -VIII. 27. Communis.
2. — Machaon L. IV. 6—IX. 11. Frequens ; in pluribus genera-
tionibus insequentibus.
3. Thais Polyxena Schiff. IV. 26—VI. 9. Frequens.
4. Parnassms Mnemostjne L. V. 26
—
VI. 2. Non rarus.
Pieridae.
5. Aporia crataegi L. V. 20—VII. 4. Valde communis.
6. Pieris brassicae L. V. 14 -IX. 9. Frequens.
7. — rajjae L. III. 30—X. 18. Communis.
8. — napi L. IV. 25—X. 18. Frequens.
9. Pieris Daplídice L. IV. 2—V. 9, V. 29-IX. 30. Non rara.
10. Euchloe cardamines L IV. 26—VI. 9. Communis.
11. Leptidia sinapis L. IV. 26—VI. 12, VI. 21—VIII. 31. Valde frequens.
12. Colias Hyale L. V. 6—X. 10. Communis.
13. _ Chrijsotheme Esp. VII. 28 -VIII. 30. Rarior.
14. — Edusa F. V. 6-22, VII. 6—XI. 6. Satis frequens.
15. — Myrmidone Erp. VI. 1
—
IX. 26. Non rara.
16. Gonopteryx rhamni L. III. 22 -V. 22, VI. 25—IX. 18. Communis.
Nytnphalidae.
17. Á'patura Iris L. VII. 12 — 25. Rarior.
18. — Ilia ab. Clytie Scmff. VI. 23 -VII. 14. Non frequens.
19. Pyrameis Aialanta L. VI. 12, VII. 4—X. 9. Satis frequens.
20. -- cardui L. V. 10—IX. 19. Communis.
21. Vanessa Jo L. IV. 17-V. 8, VI. 25 -IX. 19. Valde frequens.
22. — Vrlicae L. IV. 26, V. 30—IX. 12. Frequens.
23. — L-4/&2tm Esp. VII. 2-17. Rarior.
24. — xanthomelas Esp. VI. 24—VII. 2, Non frequens.
25. — polycMoros L. III. 21—V. 10, VI. 17—VII. 28. Communis.
26. Vanessa Antiopa L. III. 29-IV. 25, VI. 30 -VIII. 23. Rarior.
27. Polygonia C-album L. III. 30—IV. 30, VI. 18—X. 27. Satis frequens.
1 Lásd : Elnöki megnyitó a Magyar Entomologiai Társaság 1916 évi
íebruárius 19-iki közgylésén. (Rovartani Lapok. XXIII, 1916, p. 51—58).
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28. Arascluiia Levana L. ab. Prorsa L. VIII. 5. Valde rara ; tameii
exlempiim imicum observatimi.
29. Melitaca Cinxia L. V. 26—VI. 21. Plerumqiie non rara.
30. _ Phoebe Knoch. V. 6 -VI. 12, VII. 15 -IX. 9. Satis frequens.
31. — Didíjma 0. VI. 30— VII. 6. Satis rara.
32. — Trivia Schiff. VI. 4—VI. 7, VII. 7—IX. 3. Nonnullis annis
passim invenitur.
33. — Athalia Hott. VI. 4—VIII. 30. Valde communis.
34. — Aiirelia Nick. VI. 5—29. Non rara.
35. — Dictynna Esp. VI. 25—30. Nonnunquam non rara.
36. Argynnis Selene Schiff. V. 26—VI. 18. Occurrit.
37. — Euphrosyne L. V. 18— VI. 12. Satis rara.
38. — Dia L. V. 10—VI. 1, VI. 21—VIII. 30. Satis frequens.
39. — Hecaie 'Esp. VI. 20. Non frequens.
40. — Lathonia L. IV. 26—XI. 6. Valde communis.
41. — Aglaja L. V. 3—VIII. 24. Nunquam rara.
42. — Niobe L. V. 22
—
IX. 3. Rarior ; ab. Eris Mbig. Communis,
43. Argynnis Adippe L. VI. 17 — IX. 18. Satis frequens.
44. — Paphia L. VI. 22 — IX. 11. Valde communis.
45. — Pandora Shiff. V. 29—IX. 22. Nonnullis annis passim
invenitur.
Satyridae.
46. Melanargia Galathea L. VI. 5—VIII. 21. Valde communis.
47. Satyrus Circe F. VI. 8 -IX. 19. Non rara.
.48. — Herntione L. VI. 12—IX. 18. Frequens.
49. — Briseis L. VII. 2 -IX. 20. Frequens.
50. — Sernek L. VI. 10-IX. 12. Communis.
51. — Areilmsa Esp. VII. 19
—
IX. 18. Frequens.
52. — Siaiilinm Hufn. VIII. 11—IX. 19. Satis frequens.
53. — Dnjas Se. VII. 16-IX. 6. Communis.
54. Pararge v. Egerides Stgr. V. 23—31, VII. 9—VIII. 31.
55. — Magáéra L. V. 20-31, VII. 14-IX. 22. Valde frequens.
56. — Hiera F. VIII. 6-10. Rara.
.
57. — líaera L. V. 20 -Ví. 8, VII. 23—VIII. 27. Communis.
58. — AcMne Se. VI. 4-29. Non rara.
59. Apliantopus Hyperanius L. VI. 21
—
VIII. 10. Frequens.
.60. Epinephele Jurtina L. VI. 2
—
IX. 19. Communis.
61. — Lycaon Rótt. VI. 9—IX. 5. Frequens.
62. Coenomjmpha IpMs Schiff. V. 16 -VI. 16, VII. 21—IX. 19, Com-
munis.
63. — Arcania L. V. 13
—
IX. 8. Valde communis.
64. — PampMlus L. V. 10—IX. 24. Valde frequens.
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Erycinidae.
65. Nemeobiiis Lucina L. V. 9—26, VI. 15—VIII. 10. Saepe occurrií.
Lycaenidae.
66. Tliecla spini Schiff. VI. 5—VII. 19. Commiinis.
67. — W-album Knoch. VI. 5 — VII. Non rara.
68. — ilicis Esp. VI. 5—VII. 8. Satis frequens.
69. — acaciae F. VI. 12—VII. 7. Commiinis.
70. — j^níJii L. VI. 7—VIII. 6. Non frequens.
71. Calloplirys rubi L. V. 10—VII. 16. Frequens.
72. Zeplnjriís quercus L. VI. 16 -VIII. 27. Saepe occurrit.
73. — heiulae L. VII. 25, IX. 5—16. Non frequens.
74. ChrysojJhanus virgaureae L. VII. 17. Valde rara, tandem exem-
plum unicum observatum.
75. — ThersamonEsp. V. 10—IX. 19. Nonnullis annis passim invenitur,
76. — disimr v. ruiüus Wernb. V. 28—VII. 4, VIII. 26-IX. 6. Rarior.
77. — Alápliron Rótt. VÍ. 2—VII. 19. Satis frequens.
78. — Plilaeas L. V. 10 -IX. 20. Commiinis.
79. — Dorüis HuFN. IV. 29-VI. 21, VI. 21,' VIL 13 -IX. 18.
Valde frequens.
80. Lycaem Argiades Páll. V..8—VI. 5, VI. 21—VIII. 30. Non rara.
81. — Árgus L. V. 11—IX. 25. Valde communis.
82. — Argyrognomon Brgstr. V. 13—IX. 21. Frequens.
83. — Baion Brgstr. V. 6 -VII. 31, VIII. 26 -IX. 4. Satis frequens.
84. — Orion Páll. IV. 29—VI. 7. Non rara.
85. — J.5írarc/?-e Brgstr. V, 6—VI. 1, VII. 4—IX. 18. Satis frequens
86. — Icarus Rótt. V. 6—IX. 25. Valde communis.
87. — Amandits Schx. VI. 19. Rara.
88. ~ Hylas Esp. VI. 7—VI. 26. Non frequens.
89. — Meleager Esp. VI. 26—VIII. 30. Satis communis-
90. — BeZkr^2^s RoTT. V. 28—VII. 5, VIII. 14-IX. 18. Communis.
91. — Coridon Poda. UI. 29—IX. 19. Valde frequens.
92. — minimus Fuessl. IV. 27
—
VI. 7. Saei^e ocurrit.
93. — semiargus Rott. V. 26—VI. 26. Non frequens.
94. — Cyllarus Rótt. V. 6—VII. 9. Satis frequens.
95. — Árion L. VI. 6 -VII. 9. Rarior.
96. Cyaniris Argiolus L. IV. 26—VII. 22, IX. 8-14. Communis.
Hesperiidae.
97. Adopaea lineola 0. VI. 5—VII. 16. Satis frequens.
98. — Thaumas Hufn. VI. 6—VII. 16, IX. 17-20. Communis.
99. Augiades comma L. VII. 25—IX. 17. Frequens.
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100. Augiades Sylvanus. Esp. YI. 11—YIII. 18. Communis.
101. Carcharodus lavalherae Esp. A^'I. 21
—
VII. 20. Occiirrit.
102. — alceae Esp. V. G-VI. 12, VII. 4—VIII. 6. Satis frequens.
103. — altheae Hb. V. 11—VII. 26, IX. 5. Rarior.
104. Hesperia carlliami Hb. V. 20—VII. 29. Communis.
105. — • orhifer Hb. V. 3-12, VII. 6 --IX. 2. Non frequens.
106. — serraiulae Rbr. V. 22 —VI. 7, VIII. 5. Satis frequens.
107. Hesperia Aíveiis Hb. V. 10—IX. 8. Non rara.
108. — mdlvae L. IV. 26—VIII. 27. Valde frequens.
109. Thanaos Tages L. V. 6—IX. 2. Communis.
Sphingidae.
110. Acherontia Atropos L. V. 11—VI. 16, VII. 24—VIII. 5-22, IX.
6—X. 1. Saepe occurrit.
111. Smerintlms quercus Schifp. VI. 24—VII. 14. Non frequens.
112. — populi L. y. 1-VI. 30, YII. 14-VIII. 30. Communis.
.113. — ocellaía L. V. 11-17, VII. 28-VIII. 17. Frequens.
114. Dilina tiliae L. VII. 19—25. Rarior.
115. Spliynx ligustri L. VII. 2— A''III. 19. Non frequens.
116. Proioparce .convolvuli L. VIII. 2—X. 2. Communis.
117; Hyloloicus pinasiri L. V. 10—VI. 16. Rarior.
118. DeilepMla euphorUae L. V. 19 -V. 24, VI. 27—VIII. 30. Frequens.
119. Chaerocampa Elpeitor L. VI. 20—VIII. 25. Non rara.
120. Meiopsilus Porcellus L. VI. 20—VII. 18. Non frequens.
121. Macroglossa stellatarmn L. VI. 7
—
X. 2. Communis.
122. Hemaris fuciformis L. IV. 29 -VI. 1, VIII. 13. Rarior.
123. — scaMosae Z. VI. 6 -VI. 15, VII. 1—VIII. 20. Satis frequens.
Notodontidae.
124. Ceriira furcula Cl. V. 9—14, VII. 4 -VIII. 4. Rarior.
125. — bifida Hb. IV. 23 -VI. 17, VII. 4—VIII. 6. Non frequens.
126. Dicranura vinula L. V.. 19—VI. 25. Satis frequens.
127. Exaerela nlnii Schiff. V. 11—20. Non rara.
128. Hopjlüis Müliauseri F. \. 28. Rara ; tandem exemplum unicum
observatum.
129. Drymonia irimacida Esp. V. 30. Rara ; tandem exemplum unicum
observatum.
130. — Chaonia Hb. IV. 26—V. 1. Satis rara.
131. Pheosia tremula Cl. V. 22
—
VI. 5, VIII. 21—26. Communis.
132. — dictaeoides Esp. VIII. 24. Rarior.
133. Noiodonta ziczac L. VI. 8—11. Occurrit.
134. — Phoebe Sibbert. V. 16—VI. 2. Satis rara.
135. — trüophiis Esp. VI. 10. Rara.
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136. Spatalia argeMina vSchiff. V. 5—VII, 9—VII, 11, Non frequens,
137. Leucodonla bicoloria Schiff. Y. 19—VI. 12. Rara.
138. Ochrostigma vclitaris Rótt, VI. 24, Rara tandem exempluni
nnicuni observatum,
139. Lopliopteryx cameima L. VÍII. 3, 8. Oceurrit.
140. — cuculla Esp. V. 26—VII. 2. Non frequens.
141. Pterostoma palpina L. IV. 19-V. 16, VI. 28—IX. 4. Communis.
142. Phalera bucepliala L, VI. 30
—
VII. 6. Non frequens,
143. — hucephaloides 0. VII. 10—VII. 31. Rarior.
144. Pygaeni anaslomosis L. VII. 18—IX. 1. Non rara.
145. — curtula L. IV. 23—V. 22. Non rara.
146. — anachoreta F. IV. 23—VII. 11. Frequens.
147. — pigra Hufn. VII. 27—IX. 14. Non rara.
Thaumetopoeidae.
148. Thaumetopoea processionea L. VIII. 5—VIIF. 16. Comraunis,
Lymantriidae.
149. Hypnogymna morio L. V. 8 —VI. 17, VII. 18— VIII. 16, Communis.
150. Orgyia anqua L. VII. 1—VII. 26, IX. 12—X. 9, Frequens.
151. — ericae Germ, VI. 25—27, IX. 19. Rarior.
152. Dasychira fascelina L. VII. 2
—
VIII. 8. Rarior.
153. — pudibunda L. V. 25—VII. 30. Non frequens.
154. Eiiprociis chrysorrhoea L. VI. 19—VII. 27. Communis.
.155. Porlhesia similis Fuesöl. VI. 17— A'II. 4—A^III. 30. Frequens.
156. Slilpnoiia salicis L. VI. 19 —VII. 23. Hic-ilic non rara.
157. Lymantria dispar L. VII. 6—IX. 3. Communis.
158. — monacha L. VI. 16 -VII. 13 -VIII, 29—VIII, 30. Non
frequens.
159. Ocneria rubea F. VII. 27-VIII. 2. Rara.
Lasiocantpidae.
160. Malacosoma neustria L. VI. 17
—
VII. 15. Intordum non rara.
.161. — casirensis L. VI. 19—VII, 21. Non frequens.
162. Eriogásier rimicola PIb. X. 3—X 12. Rara.
163. — caiax L. X. 2—4. Rara.
164. — lanesiris L. IV. 28. Satis rara.
165. Lasiocampa quercus L. VII. 18— VIII, 12. Rarior.
166. . — irifolii Esp. VIII. 8— VIII. 28. Satis frequens.
167. Macrothylacia rubi L. V. 8
—
VI. 23. Frequens.
368. Gosmoiric.he poiatoria L. VII. 7—25, Rarior.
169. Epiciwptera üicifolia T.. VII. 20 -VIII. 4. Rara.
170. — iremulifolia Hb. IV. 28—V. 26. Rara.
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171. Gasiropaclia quercifolia L. VII. 13—VIII. 14. Frequens.
172. — populifolia Esp. VIII. 1—3. Rarior.
173. Odoneslis pruni L. VII. 18—VIII. 4. Non frequens.
174. Dendrolimus pini L. VI. 11—VIII, 8—VIII. 28. Plerumque com-
munis.
Letnoníidae.
175. Lemonia taraxaci Esp. VIII. 30—IX. 19. Rarior.
176. — dumi L. X. 16-20. Rara.
Saturniidae.
177. Saturnia pyri ScfflFF. V. 1
—
VI. 2. Comríiunis.
178. — sjnni Schiff. IV. 2— 7. Frequens.
179. — pavonia L. III. 28—IV. 16. Gommunis.
JDrepanidae.
180. Drepdná falcataria L. V. 19—VI. 12. Non frequens.
181. — harpagula Esp. V. 28
—
VI. 10. Occurrit.
182. — laceriinaria L. V. 26. Rarior.
183. — binaria Hufn. V. 15—31. Nonquam frequens.
184. Cílix glaucata Se. VI. 6-VI. 28, VIII. 5—IX. 7. Satis frequens.
Thyrididae.
185. Thyris fenestrella Se. V. 23—VI. 26. Rarior.
Noctuidae
186. Demas coríjli L. IV. 26 -A". 23, VII. 28. Rarior.
187. Acromjcta aceris L. IV. 20. VII. 16—VIII. 19. Gommunis.
188. — - megacepliala F. VI. 6—VIII. 31. Frequens.
189. — irideiis Schiff. V. 16—VIII. 3. Satis 'frequens.
190. — p)si L. VIII. 10—21. Frequens.
191. — cuspis Hb. VI. 21—VIII. 17. Rarior.
192. — euphorbiae F. V. 16-26. VIII. 3-9. Non rara.
,
193. — rumicis L. VI. 30
—
IX. 15. Gommunis.
194. Craniopliora ligiisiri F. VI. 17—VII. 29. Non rara.
195. Oxycesta geograpMca F. V. 21, A^II. 16—VII. 27. Gommunis.
196. Siviyra nervosa F. VII. 20 -VIII. 20. Rarior.
197. Arsüonclie alhovenosa Goeze. VII. 25. Occurrit.
198. Agroiis polygona F. VIII. 24. Valde rara ; specimen unicum
observatum.
199. — janiliina Esp. VII. 8—VIII. 27. Non frequens.
200. — Unogrisea Schiff. VIII. 8—VIII. 17. Rarior.
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201. Agrotis fimbria L. VI. 25—VII. 7, VIII. 21—IX. 7. Satis frequens.
202. — obscura BrAmi. V. 28 -VII. 23, VIII. 13 -IX. 25. Non-
nunquam frequens.
203. — pronuba L. VI. 10—X. 9. Oommimis.
204. — Orbona Hufxn. VI. 20—VIII. 13. Non rara.
205. — co)nes Hb. VI. 17—VII. 30. Non rara.
^06. — triangulum Hüfn. VIII. S-IX. 3. Frequens.
207. — baja F. VIII. 1(5—26. Non frequens.
208. — C-nigrum L. VI. 2—X. G. Communis.
209. — dürapezium Bkh. VII. 17—VIII. 2. Satis frequens. ,
210* — stigmaiica Hb. VIII. 13—IX. 10. Rarior.
211. — xanÜiographa F. VIII. 27—IX. 24. Communis.
212. — rubi ViBw. VI. 5— VIII. 25. Non rara.
213. — f^orida Schmidt. VIII. 5 -VIII. 30. Rarior.
214. • — brunnea F. VI. 19—VII. 22. Frequens.
215. — depuncta L. VIII. 27— X. 2. Satis frequens.
210. — midtangida Hb. VII. 18, 25—IX. 7. Rara.
217. — rectangula F. VI. 16. Rarissima ; specimen unicum obser-
vatum.
2iS. — lecia L. VII. 16—VIII. 17. Communis.
219. — flammatra F. VI. 9 -VIII. 24. Rara.
220. — simulans Hufn. VI. 14—20. Non frequens.
221. — fugax Tr. VI. 16—VII. 2. Rarior.
222. — forcipula Hb. VI. 19—VII. 7. Non frequens.
223. — signifera F. VI. 29 -IX. 11. Satis frequens.
224. — putris L. VII. 20 -IX. 4. Communis.
225. — exdamaiionis L. VI. 1—IX. 13. Valde frequens.
226. — nigricans L. IX. 2. Valde rara.
227. — tritici L. VI. 25
—
IX. 22. Nonnunquam frequens.
228. — vitta Hb. VII. 26—IX. 18. Rarior.
229. — obelisca Hb. VI. 28-IX. 26. Satis frequens.
230. — corticea Hb. IV. 24 -VI. 26, VIII. 1—IX. 14. Non rara.
231. — ypsilon Rótt. VI. 17—X. 12. Communis.
232. — segeium Schiff. V. 16—IX. 30. Valde communis.
233. — saucia Hb. VI. 30, VIII. 11—27. Rarior.
234. — crassa Hb. VIII. 12-IX, 18. Non frequens.
235. — vesiigialis Rott. VIII. 17—IX. 19. Satis frequens.
236. — praecox L. VII. 17—VIII. 12, Rarior.
237. Pachnobia ruhricosa F. IV. 16— 18. Non frequens.
238. Epineuronia popularis F. IX. 6—IX. 24. Communis.
239. Mamestra leucopliaea View. V. 25—27. Rarior.
240. — Uncia Brahm. VI.- 20 -VII. 7. Non rara. ^
241. — nebulosa Hufn. VI. 3—VII. 26. , Frequens.''
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242. Mamesira brassicae L. V. 17—X. 0. Communis.
243. — persicariae L. YII. 9-12. Xon frequens.
244. — albicolon Hb. V. 16—VII. 12. Non rara.
245. — oleracea L. VI. 11— IX. 13. Communis.
246. — aliena Hb. V. 16—VII. 12, VIII. 7—VIII. 20. Non rara.
247. — genisiae Bkh. IV. 15
—
IX. 3. Frequens.
248. — dissimilis Knoch. VII. 17— VIII. 31. Frequens.
249. — ihalassina Rótt. VIIL 28—30. Rarior.
250. — coniigiia Vill. VI. 15 -VII. 20. Non rara.
251. — jjisi L. V. 14
—
VI. 19. Frequens.
252. — implexa Hb. VI. 23—24. Rara.
253. — trifolii RoTT. IV. 5—IX. 29. Communis.
254. — dentina Esp. VII. 20—VIII. 8. Frequens.
255. — reticulata Vill. VI. 24— VII. 28. Saepe inreniatur.
256. — cavernosa Ev. V. 19. Rarissima.
257. .
—
diantJii Tausch. VIII. 18. Valcle rara; s^Decimen unicum
observatum.
258. — chrysozona Bkh. V. 29 -VI. 8, VII. 2-29, VIII. 30 -IX. 6.
Communis.
'259. Dicmthoecia hiteago Hb. VI. 7—A^II. 21. Saepe occurrit.
260. — capsincola Hb. VI. 24—VIII. 26. Non rara.
261. — cucuhali Fuessl. VI. 30—VIII. 28. Satis frequens.
262. — irregidaris Hufn. VI. 21
—
VII. 6. Nonnullis annis passini
invenitur.
263. Miana opMogramma Ep. VIII. 8. Rara..
264. — sirigilis Cl. VI. 10—VII. 4. Frequens.
265. — bicoloria Vn.L. VIII. 8—IX. 4. Non rara.
266. BryopMla raptricida Hb. VI. 5—VHI. 26. Satis frequens.
267. — fraudatricula Hb. VI. 9—12. Rarior.
268.
—
' receptricula Hb. VI. 3—VII. 20, VIII. 6—IX. 9. Non rara.
269. — algae F. VI. 13—VII. 27, VIII. 20-27. Frequens.
270. Diloba caerideocepliala L. IX. 27—XI. 2. Frequens.
271. Apamea testacea Hb. VI. 25, VIII. 6 -IX. 20. Non rara.
272. Celaena matúra Hufx. VIII. 28—29. Rara.
273. Hadena porpliyrea Esp. IX. 12— 25. Frequens.
274. — adusta Esp. VI. 17, 20. Rara.
275. — monogbjpha Hufx. VI. 16—VII. 30, IX. 23-28. Frequens-
276. — lytlioxijlea F. VI. 22—25. Non rara.
277. — siíblustris Esp. VI. 25— 27. Rara.
278. — rm^ea F. VI. 22—30. Non rara.
279. — basiUneciF. VI. 3— 14, VIII. 14. Frequens..
280. — unanimis Tr. VI. 22—VII. 15. Rarior.
281. — illyria Frr. VII. 28. Valde rara, specimen unum observatum.
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282. Hadena secalis L. VII. 9, VIII. 12-29. E>eqiieiis.
283. — pabulairicula Br. VI. 25 -VII. 18. Rarior.
284. Episema glaucma Esp. IX. 12-24. Non frequens.
285. — scoriacea Esp. IX.' 10—IX. 15. Rarior.
28G. Aporopliyla hitulenta Bkh. IX. 13 -X. 2. Rara.
287. — nigra Hvv. IX. 22. Valde rara.
288. Ammoconia caecimacula F. X. 1— 13. Frequens.
289. Tolia políjmita L. VIII. 18—IX. 10. Satis frequens.
290. — xaníhomisia v. nigrocincta Tr. IX. 27—29. Rara.
291. — cM L. VIII. 23-IX. 4. Non rara.
292. Brachionyclia spMnx Hüfn. X. 10—30. Frequens.
293. Miselia bimaculosa L. IX. 11—26. Non frequens,
294. — oxyacaníhae L. IX. 15—28. Commuliis,
295. Chariptera viridana Walch. VI. 12—VII. 25. Rarior.
296. Diclionia aprüina L. X. 2— 17. Non frequens.
297. — aeruginea Hb. IX. 28—X. 2. Non frequens.
298. — convergens F. X. 5—7. Rara.
299. ThecoxjTiora fovea Tr. Ipse haud inveni ; sed olim et ejus regioni
s
incola fit.
300. Dryohota roboris B. X. 25. Rara
301. — monochronia Esp. X. 7— 12. Non valde frequens.
302. — vrotea Bkh. IX. 12—29. Frequens.
303. Dipterygia scabriusciila L. VI. 4—VIII. 26. Frequens.
304. Rhizogramma detersa Esp. VI. 29, IX. 8— 11. Rarior.
305. Cloantlie rádiósa Esp. V. 10—VIII. 28. Frequens.
306. — polyodon Cl. V. 19—VI. 1, VII. 26 -VIII. 16. Non rara.
307. — hyperici F. V. 22—VI. 1, VII. 12 -VIII. 28. Satis frequens.
308. Pohjphaenis sericata Esp. VI. 28—VIII. 11. Rara.
309. Trachea atriplicis L; VI. 22 -VII. 11, VIII. 1—IX. 4. Frequens.
310. Euplexia lucipara L. V. 22—VI. 15, VIII, 6-VIII. 25. Non frequens.
311. Brotoloma meticulosa L. VI. 5—12, VIII. 7— IX. 28. Communis.
312. Mánia maura L, VII. 21—27. Rara.
313. Naenia iypica L. VIII. 19—28. Non frequens.
314. Heloiroplia leucosiigma Hb. VIII. 10—IX. 5. Rarior.
315. Hydroecía niciitans Bkh, VII. 29—IX. 2. Non frequens.
316. — micacea Esp, VII. 22—25. Rara
317. Gortyna ochracea Hb. IX, 12. Valde rara.
318. Senta maritima Tausch. VII. 26—IX. 12. Non rara.
319. Meliana flammea Curt. V. 29—VI. 15. Non frequens.
320. Tapnnoslola musculosa Hb. VII. 15 -VIII. 18, Rarior.
321. — fúlva Ho. VII. 20—25. Non frequens.
322. Liiceria virens L. VII. 26—IX. 18. Rara ; sed var. immaculaia
Stgr. Frequens.
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328. Calamia. lutosa Hb. IX. 15—X. 2G. Non frequens.
324. Leitcania inipura Hb. VI. 12—VIII. 1. Valde rara.
325. — pallens L. VII. 16— IX. 20. Commimis,
320. — ohsoleta Hb. V. 11—29, VII. 16-IX. 15. Freciuens.
327. — L-alhum L, VI. 15—VII. 30, VIII. 19 -X. 6. Communis.
328. — vitellina Hb. \. 26-29, VIII. 29—IX. 6. Satis frequens.
329. — evidens Hb. V. 28 -VI. 3. Rarior.
330. — albipuncia F. VIII. 4-IX. 19. Communis.
331. — hjthargyria Esp. V. 22, VIII. 22-IX. 19. Frequens.
332. — turca L. VIII. 7—31. Saepe occurrit.
333. Grammesia tngrammica Hufx. VI. 6—14. Frequens.
334. Caradrina exigua Hb. IX. 12. Valde rara.
335. — quadripunciaia. F. VI. 21, VIII. 9—XI. 2. Frequens.
336. — Kadenii Frk. VI. 3-18, VHI. 14 -XI. 2. Frequens.
337. — ierrea Frr. VIII. 19-27. Rara.
338. — respersa Hb. VI. 28—VII. 14. Frequens.
339. — supersies Tr. VII. 3 -VII. 22. Rarior.
340. — Morpheus Hufx. V. 27—28, VII. 8 -VIII. 30. Frequens.
341. — alsines Brahm. VI. 18 -VII. 2, VIII. 19-AaiI. 30. Non rara.
342. — taraxaci Hb. VIII. 11—20. Satis frequens.
343. — amhigua F. VI. 4 -VII. 12, VIII. 10 -IX. 27. Frequens.
344. — puhnonaris Esp. VIII. 13— 16. Non Frequens.
345. — lenta Tr. VII. 19—VIII. 31. Satis frequens.
346., Hydrilla gluteosa- Fr. VII 16—VIII. 31. Rarior.
347. — palustris Hb. VII. 28 -IX. 1. Rara.
348. — lepigone Möschl. VIII. 1— VIII. 18 Valde rara.
349. Acosmeiia caliginosa Hb. A^II. 12—28, V^III. 10—30. Non frequens.
350. Rusina imibraiica Ctgeze. VI. 2—8. Non frequens.
351. Amphipyra tragopoginis L. VII, 2—IX, 19. Communis.
552. —- Hvida F. VII. 13 -IX, 28. Frequens.
353. — pyramidea L. VII. 13—IX. 21. Frequens.
554. Perigraplia cincla F. IV. 26—30. Rarior.
555. TaenioGanipa golMca L. IV. 5—X. 21. Non frequens.
356. — miniosa F. IV. 26-28. Rara. ' -
357. — pulveridenta Esp. IV. 26—29. Rara.
358. — stabilis View. IV. 28-30. Rara.
359. — incerta Hufn. IV. 26—V. 2. Non frequens.
360. — gradlis F. IV. 19—21, VII. 1. Non frequens.
361. Mesogona oxalina Hb. VIII. 31
—
IX. 5. Non- frequens.
362. — acetosellae F. IX. 8—29. Frequens.
363. Dicycla Oo. L. V. 30—VII. 5. Satis frequens.
564. Gálymnia pyralina View. VII. 1—VIII. 12. Communis.
565. — affinis L. VII. 22 -VIII 8. Rarior.
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366. Calymnia diffiiiis L. VII, 29 -VIII. 0. Non frequens.
367. — trapezifia L. VII. 3—VIII. 3. Communis.
368. Cosmia paleacea Esp VII. 28 —VIII. 14. Non frequens.
369. Dysclwrisla suspecta Hb. VI. 21—VII. 23. Rarior.
370. — fissijmncta Hw. VII. 12—26. Rarior.
371. Plasienis retusa L. VII. 15-20.
372. — subtusa F. A^II. 6-15. Rarior.
373. Chirrlioedia anibusta F. IX. 11—22. Rara.
374. Ortliosia ruticilla Esp. IX. 26—X. 1. Non frequens.
375. — lota Ol. X 10-22. Non rara.
376. — circellaris HuFxX IX. 3
—
X. 3. Communis
377. _ nitida F.' VIII. 30—X 2. Satis frequens.
378. — humüis F. IX. 9—20. Rarior.
379. — laevis Hb. IX. 7—30. Satis frequens.
380. - litura L. IX. 22—X. 18. Freque^is.
381. Xanihia citrago L. VIII. 22—IX. 15 Frequens.
382. — sulpliurago F. IX. 12—X. 2 Frequens.
383. — aurago F. VIII. 23—IX. 2. Non rara.
384. — lutea Ström. VIII. 29—IX. 13. Frequens.
385. — fulvago L. IX. 3—28. Rarior.
386. — palleago Hb. IX. 9-10. Rara
387. — gilvago Esp. IX. 11—XI. 2. Frequens
388. — ocellaris Bkh. IX. 19—X. 13. Frequens.
389. Hoporina croeeago F. III. 8—9. 19. Non frequens.
390. Arrhodia erytlirocephala F. IX. 25—X. 3. Frequens.
391. — Vaií, punctatum Y^sp. í. 17—X. 16, XI. 4. Frequens.
392. — vaccinü L. IX. 25
—
X. 3. Communis.
393. — ligiila Esp. III. 9 -IX. 26 -X. 2 Frequens.
394. — rubiginea F. IX, 18—X. 2. Frequens.
395. Scopelosoma sateUüia L. VIII. 29 --XI. 4. Communis.
396. Xylina semmibrunnea Hw. IX. 6—25. Rara
397. — socia Rótt. IX. 4-13. Non frequens.
398. — ornitopus Rótt. VIII. 20—X. 2. Sat frequens.,
399. Calocampa vetusta Hb. IX. 1—28 Non rara.
400. — exoleta L. IX. 20-30. Satis frequens.
401. Xylomiges conspicillaris L IV. 30—Y, 12, Rarior.
402. Scoiochrosta puUa Hb. IX. 5—17. Rara.
403. Calophasia casta Bkh. VII. 31—VIII. 9. Rara.
404. — platyptera Esp. VIII. 27—30. Rara.
405. — lunula Hufn. VI. 6—VII. 11. Satis frequens.
406. Cleophana aniirrhini Hb. V. 19—VI. 10 Communis.
407. Cucidlia lychnitis Rbr. VI. 8. Rarior ; lárva, satis frequens^
408. — ihapsifaga Tu. V. 11. Rarior; lárva satis frequens.
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409. CucuUia halsamitae C. VI. 10— 13. Non frequens.
410. — ianaceti Schifp. VIII. 1— 12. Non frequens.
411. — Hmbraiica L. V. 21—VIII. 23. Frequens.
412. — cJiamomülae Schiff. V. 15— 16. Rara
413. Heliaca ienehraia Se. V. 6—20. fSatis frequens.
414. Heliocles rupkola Hb. V. 20—VI. 10. Non rara.
415. Helioiliis cognata Frií. VII. 16— IX. 4. Frequens.
416. — cm-dui Hb. VII. 3-AniI. 18. Rarior.
417. —\dipsacea L. V. 6—VIII. 29. Communis.
418. — scidosa ScmFF. Y. 19, VII. 13-28, IX. 8. Non frequens.
419. Charicha clelphini L, VI. 5—21, VII. 15—24. Non rara.
420. PyrrJiia umhra Hufn. IX. 12— 17. Rarior.
421. Aconlia iiiania Esp. VIII. 4. Valde rara; specimen unicum obser-
ratum.
422. — lucida Hüfn. V. 18 -IX. 11. Frequens.
423. — luctnosa Esp. V. 10— IX. 6 Communis.
424. Enblemma arcuinna Hb. VI 29—VIII. 3. Rarior.
425. Thalpodiares respersa Hb. VI. 12
—
VII. 7, VIII. 30. Non rara.
426. — comnmnimacula Hb. VII. 12—VIII. 26. Satis frequens.
427. — pannonica Fiír. VI. 7—27, VIII. 3—IX. 8. Rarior.
428. — purpurina Hb. Y. 23—IX. 4. Non frequens.
429. — paula Hb. VI. 2—IX. 11. Satis frequens.
430. Erasíria argentula Hb. VIII. 6—10. Frequens
431. -^ luicula Cl. V. 28, VII. 12-30. Frequens.
432. — venustula Hb. VIII. 9-12. Rara.
433. — pusillá ViEw.VI. 26, VIII. 1— 10. Frequens.
434. — deceptoria Se. V. 10—VII. 3. Frequens.
435. — fasciana L. Yl. 22— VII. 14. Frequens.
436. Riviila sericealis Se. VI. 3—IX. 28. Satis frequens.
437. Proihymnia viridaria Cl. VI. 29 -VII. 9, VIII. 26. Non rara.
438. Emmelia irahealis Se. VI. 3
—
IX. 15. Communis.
439. Meioponia Koekeritziana Hb. VL 18. Valde rara.
440. Scolopteryx lihatrix L. IV. 5—IX. 30. Saepe occurrit.
441. Ahrosiola triplasia L. VII. 1—22. Frequens.
442. — asdepiadis ScmFF. VI. 26—28. Rarior.
443. — tripartita Hufn. VIII. 6— 12. Frequens.
-J44. Plusia variábilis PillePv. VI. 22. Valde rara.
445. — consona F. VII. 27— VIII. 3. Non frequens.
446. — clirysiiis L. VI. 10-15, VII. 25—IX. 13. Satis frequens.
447. — feslucae L. VII. 1— VIII. 9. Rarior.
448. — guila Gn. V. 18 -IX. 19. Non rara.
449. — gamma L. V. 1
—
XI. 16. Communis.
450. Euclidia mi Cl. V. 6—VI. 9, VIII. 5. Communis.
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451. Eiiclidia glyphica L. V. Ü~A^1II. 3. Communis.
452. — triquetra F. IV. 29—VIII. 27. Communis
453. PseuclojMa lunaris Schiff. IV. 29 -VI. 19. Satis frequens.
454. Aedici funesta Esp. V. 28 -VI. 24. Rarior.
455. Caieplúa alcliimista Esp. VIII. 1. Tameii specimen unicum obser-
vatum.
456. Gatocala fraxini L. VIII 28—IX. 2. Non frequens.
457. _ electa Bkh. VII. 29—IX. 21. Satis frequens.
458. _ elocata Esp. VII. 19—IX. 30. Communis.
459. — piierpera Giorna. VII. 4—IX. 21. Frequens.
460. — nupta L. VII. 1—IX. 21. Frequens.
461. — clüecta Hb. V. 29 -VIII. 17. Rarior.
402, — sponsa L. VII. 29 -VIII. 3. Frequens.
463. — prommissa Esp. VI. 23—26. Rara
464. — Hymenea- Schiff. VII. 27—VIII. 7. Non frequens.
465. — fuhninea Scop. VI. 28 Non frequens.
466. Toxocampia lusoria L. VI. 25—VII. 21. Frequens.
467. _ craccae F. VIII. 13—IX. 11. Frequens.
468. Laspeijra flexula Schiff. VI. 9—VII, 40. Non rara.
469. Parascotia fuUginaria L. VIII. 15—IX. 20. Frequens.
470. Ejnzeiixis calvaria F. IX 8— 10. Rarior.
471. S-mplicia reclalis Ev. VI. 12-VII; 13, VIII. 13 -IX. 13. Saepe
reperta.
472. Zanclognatha tarsiplumalis Hb. VII. 1—21. Frequens.
473. — iarsipennalis Tr. VI. 9—VIII. 18 Frequens.
474. — tarskrinalis Kn. VII. 20-28. Rarior.
475. — grisealis Hb. VIL 3—VIII. 14. Frequens.
476. — iarsicristalis H-S. VII. 14—24. Frequens.
477. — emortualis Schiff. VI 22—30. Rarior.
478. Madopa salicalis Schiff. VII. 23—26^ Rara.
479. Herminia cribrmnalis Hb. VII. 25—27. Rara.
480. — crinalis Tr. VII. 8 -VIII. 1. Frequens.
481. — derivalis Hb. VI. 18—VIII. 11. Communis.
482. — tentacularia L. V. 24—VIII. 30. Non rara.
483. PecMpogon barbalis Cl. VI. 21—VIII. 16. Satis frequens.
484. Hypena prohoscidalis L. Ili. 28—IV. 18, VII. 12—IX, 11. Frequens.
485. — rostralis L. IV, 6—IX. 30. Frequens.
Cymatophoridae.
486. Habrosyne derasa L. VIII. 24—29, Rarior.
487. Thyalira hatis L. IX. 2—6 Rara.
488. Cymatoplwra Or F. VII. 20 -VIII. 13. Frequens.
489. — oclogesima Hb. VIII. 1—25. Satis frequens.
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400. Cymatophora fluctuosa Hb. VI IG—VIII. 5. Haud- rara. •
4ÍJ1. — duplaris L. Ví. 18 -VII. 20, VIII. 22 -IX. 15. Frequeiis.
492. Pohjploca riclens F. \. 10—28. Rarior.
Brephidae*
493. Brephos piiella Esp. III 8. Commiuiis.
Geotnet' idae.
494. Pseudoterpne pruinaia Hufx VI. 22
—
VIII. 27. Xoii rara.
495. Geometra vernaria Hb.-VI. 14—VIII. 4 Rara._
496. — pushüata Hufx. VI. 7— 12. Kara
497. — smaragdaría F. VI. 27— VIII. 17. Rarior.
498. Nemoria viridaia L. V. 23—VII. 4. Frequens.
499. — porrinata Z. V. 11—VI. 20. Rara.
500. — pulmentaria Gx. V. 16, A^II. 18—VIII. 18. Frequens.
501. Thalera fimhrialis Öc. VI. 21—VIII. 5. Frequens.
502. — jjuiaia L. A'II. 9-23. Frequens.
503. — ladearia L. VI. 18—VIII. 5. Rarior.
504. Hemiiliea strigata Mull. VIII. 3—27. Rarior.
505. Aciílalia píjgmaeariaHB. VII. 22. Rarissima ; hucusque tandem
specimen miicum repertum.
506. — irüineata Se. V. 27— VI. 29. Valde communis.
507. — similata Thxb. VI. 5—VIII. 31. Communis.
508. -T- ocliraia Se. VI. 5—IX. 11. Frequens.
509. — rufaria Hb VI 21 -VIII. 11. Frequens.
510. — sericeata Hb. VI. 10—26. Non rara.
511. — moniliata F. VII. 4—28. Frequens.
512. — dimidiata Hufx. VI. 11
—
IX. 18. Frequens.
513. — camparia H-S. VII. 19-22. Rara
514. — virgidaria Hb. A'I. 10 — IX. 8. Communis.
515. — pallidala Bkh. V. 20-Aai. 21. Rarior.
516. — síibsericeata H\v. V. 23, VII 26—IX. 6. Frequens.
517. — straviinata Tr. VII. 2—12, VIII. 10 Rarior.
518. — laevigaria Hb VI. 18—IX 4. Xon rara.
519. — obsoleiaria Rbr. RáR. VII. 23—29. Rara.
520. — Urhariata F. VI. 10 -VII. 2. Rarior.
521. — bisetata Hufn. VII. 20—VIII. 2. Xon frequens.
522 — irigemminata H\v. V. 22—VI. 25. Rara.
523. — polüata Hb. VI. 27—VII. 30. Xon rara.
524. — filicata Hb. VIII. 13—16. Rara.
525. — rusticaia F. VI. 24—IX. 12. Valde frequens.
526. — düutaria Hb. V. 26—VII. Communis
527. — interjedaria B. VI. 24—VII. 26. Communis.
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528. Acidália Immiliaia Hufn. VI. 23—VII. 24. Communis
52U. — nitidala H-S. V. 24 -VI. 9 Rara.
530. — degenenaria Hb. VI 6 -29, VIÍ. 26 -IX. 6. Communis.
531. — rubraria Stgr. VIII 9 — 12. Rarior
532. — inornata Hw. A^I 7—IX. 19. Frequens.
533. — deversaria H-S. VI. 3— IX. 14. Frequens.
534. — aversata L VI. 24—IX. 17. Frequens.
535. — emarginata L. VIII. 8— 10. Rarior.
536. — immoraia L, V. 22—VIII. 31. Frequens.
537. — ruhiginnta Hufn. VI. 4 -IX. 9. Satis frequens.
538. — marginepímctata Gze. VI. 4 —X. 14. Valde communis.
339. — immutata Tb. VI. 7—VIII. 20. Frequens.
540. — incanata L. V. 20—VI. 5, IX. 4 Non frequens.
541. — remutaria Hb VI. 2—21. Rarior
542. . — canmríaREUTTi.VI. 22— VII. 12, VIII. 10 -IX. 11. Frequens.
543. — immutata L VI. 12
—
VII. 22 Satis frequens.
544. — sirigaria He. VI. 5—IX. 4. Non rara.
545. — umbelaria Hb VI, 28—VH. 17. Non frequens.
546. — strigüaria Hb. VI 3—5. Rarior.
547. — flaccidaria Z. VI 2—IX. 8. Plerumque rara.
548. — immitaria Hb. VI. 16 -VII. 21, VIII. 27. Non frequens.
549. — ornaia Se. V. 10—X. 3. Valde communis.
550. — violata v. decoraía Bkh. V. 17— VIII. 27 Non rara
551. Ephyra alhiocellaria Hb V. 23—28 Rara.
552. — annulata Schulze. V. 10—VIII 14. Frequens.
553. — 2^orata F. VII. 9-20. Non rara
554. — pundaria L. V. 11~VI. 13, VII. 2—VIII. 30. Communis.
555. — ritficiliaria H-S. V. 26 -VII. 13, IX. 6. Rarior.
556. — linearia Hb V. 10—21. Satis frequens.
557. RlíodostropMa vibicaria Cl. V. 12—IX. 12. Communis.
558. Timandra amata L. V. 23— X. 3. Valde communis.
559. Lythria purpuraria L. IV. 23—X. 3. Valde communis.
560. Ortholitha cvarctata F. V. 6— 19. Communis.
561." — plmnbaria F. V. 25, VIII. 28-29. Frequens.
562. — limüaia Se. VII. 29 -VIII. 30 Frequens.
563. — moeniata Se. VIII 31 -IX. 8. Rarior.
564. — bipunctaria ScmPF. VII. 17—VIII. 27. Communis.
565. Mesotype virgata Rótt. VI. 12— VIII. 20. Frequens.
566. Minoa murinata Se. V. 6—VIII. 31. F'requens.
567. Siona decussata ab. forteficala Tr. VI. 3 -VI. 12. Frequens.
568. Lithostege farinaia Hufn. V. 14
—
VII. 13. Frequens.
569. — griseaia SchiFf. IV. 6—VI. 13. Frequens.
570. Anailis praeformata Hb. VIII. 18. Rara.
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571. Anaitis plagiata L. V. 23— VI. 24, VII. 10—X. 1. Valde communií
572. Lohophora sexalisata Hb. V. 20—VI. 16. Rara.
573. Cheiviatobia horeata Hb. XI. 15 — 17.
574. — hrumaia L X. 30—XI. 17. Frequens.
-575. Triphosa duhitala L. V. S — 25. Non rara.
576. Eucosmia certaía Hb. VII 19—VIII. 8. Rarior.
577. — undulata L. VI. 12-27. Rara.
578. Scotosia veíulaia Schiff. VI. 6—29. Commmiis.
579. — rhamnata Sciff. VI. 24—VII. 9. Frequeii.s.
580. Lygris prunala L. VIII. 12-21. Rarior.
581. Lareniia dotaia L. VI. 20—VII. 11. Frequens.
— fulvaia FoRST. VI. 0—20. Satis frequens.
— ocellala L. V. 26—IX. 6. Frequens.
— bicolorata Hufx. VII. 16—24. Rarior.
— variáld Schiff. V. 17— Vili. 29. Rara.
— siterata Hufn. V. 24 -IX. 10. Rara
— flitctuata L. IV. 9—IX. 25. Valde communis.
— quadrifasciaricu. Cl. V. 26—27, VIII, 9—11. Frequens.
— ferriigata Cl. VII. 6
—
IX. 27. Communis.
— unideniaria Hw. VII. 25—29. Rara.
— fuviaia Hb. VI. 29, VIII.. 6-20. Rara.
— viilaia Bkh. VII. 13. Rara.
— düutala Bkh. IX. 1—7. Frequens.
— aiiiumnaia Bkh. IX. 30—X. 15. Rara.
— frusiaia Tr. VIII. 7— 12. Non rara.
— rigiiala Hb. V. 6—VIII. 28. Communis.
— cuculata Hufn. VI. 14—VIII. 19. Frequens.
— galiala Hb. VI. 30—IX. 25. Communis.
— rivata Ha VI. 12, VIII. 3-24. Frequens.
— sociata Bkh. VI. 26—IX. 19. Communis.
— unangidata Hw. VII. 29, VIII. 30-IX. 6. Non rara.
— picata Hb. V. 28 -VI. 18. Rarior.
— albicillata L. V. 28 -VI. 22. Rarior.
— procellaia F. V. 22— VII. 9. Frequens.
— trislata L. VL 2—24, VIII. 16. Communis.
— luctuata Hb. VII. 8—10. Rarior.
— aldiemUlata L. VL 20—VII. 17. Non frequens.
— lugdunana H-S. VII. 18—VIII. 8. Rara.
— unifasciata Hw. VII. 15—19, IX. 22. Rarior.
— ítdaequata Bkh. VI. 16—VII. 21. Rara.
— cdbulnta Schiff. V. 10—VII. 25. Non frequens.
— testaceata Don. VI. 23—VII 6. Rarior.
— luieala Shciff. V. 22—VI. 17. Rara.
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^14, Larentia flavofasciata Thnb V. 23—VI. 22, VIII. 6. Rara.
G15. — büineata L VI 4—IX 11. Valde communis.
616. — aiUumnalis Ström. X. 2— 15. Non frequens.
617. _ capitaia H-S. VIÍ. 24 -VIII. 22. Rara.
618. — herherata Schiff. VI. 6—VIII. 25. Frequens.
619. — nigrofasciaria Goeze IV. 16, VIII. 4—22. Rarior.
•620. — rubidata F. VI. 4 — 5. Rara.
621. ^— comüata L. VII. 14—IX. 20 Valde communis.
622. Asthena candidata Schiff. V. 24—VIII. 11. Saepe repertur.
623. — anseraria H-S. VII. 21—23 Valde rara.
624. Theplirodysiia ohlongata Thxjb. VI. 22
—
IX. 24. Frequens.
625. — gitenata Mill. VII. 17—25. Rarior.
626. — linariata F. VI. 14-VII. 19, IX. 11. Frequens.
627. — pusiUaia F. V. 21. Rare.
628. — aí&zdarm GüZE. VI.- 21—24. Rara,.
629. — venosata F. V. 17—VI. 29. Non frequejis.
630. — alliaria Stgr. VIII. 5—7. Rara
631. — euplirosiata H-S. VII. 22—26. Rara
632. — pimpinellala Hb. VII. 24—28. Rara.
633. — assimüata (}n VII 16-22. Rara
634. — ahsiniUata Cl VII. 9 -IX. 2. Frequens.
635. — casiigata Hb. VI 26-30. Rara.
636. — suhnotata Hb. VII. 4—IX. 13. Frequens.
637. — saiyrata Hb. VIII. 16-20. Frequens.
638. — succenturiala L V; 30— VII 2. Non rara.
639. — millefoliata Rössl. VII. 13—VIII 8. Non rara.
640. — innoiata Hufn. IV. 26 -V. 1, VIII. 8. Noii rara
641. — dodoneaia Gn. IV. 7
—
V. 10. Rara.
642. — solrinata Hb. IV. 27-29, IX. 13-29. Frequens.
643. — pimüaia Hb. VI. 14-VIL 1, VIII. 4-IX. 15. Frequens.
644. Choroclysiis rectangiilaia L. V. 28—VI. 13. Non frequens.
645. Phihalapteryx polygrammala Bkh. VI. 4— IX. 14. Satis frequens.
646. — vitalbata Hb V. 22— VI. 22. Non rara.
647. — corticaia Fr. VI. 2—VIII. 31. Satis frequens.
048. — tersata Hb. V. 22. VII. 12 -VIII. 18. Frequens.
649. Abraxas grossidariaia L. VI. 12—VII. 7. Communis.
650. — marginaia L. VI. 18—VIII. 4. Communis.
651. — adustata ScmFF. IV. 20 --IX. 9. Valde communis.
652. Bapta bimaculata F. V. 12—V. 25. Rarior.
653 — iemerata Hb. V. 12-V. 25. Rara.
654. Stegania düedaria Hb. VI. 19—VIII. 28. Non frequens.
655. Deilinia pusaria L VI. 7—IX, 4. Communis.
656. — exanihemata Se. VIII. 4—IX. 12. Communis.
657. Nmneria pulveraria L. V. 17
—
VI. 2. Rara
Ellopta prosapiaria \j. VI. 4—VI. 20, IX. 15—22. Satis frequeiis^
Ennomos autumnaria Wernb. VIII. 11
—
IX. 28. Fréquens.
— qiiercinaria Hufn VII. 8—VIII. Ki. Freqiiens.
— fuscantaria Hw. IX. 2 X. 6. Rarior.
— crosaria Hb. VI. 27— VII. 4. Rarior.
— quercaria Hb. VI. 14—VII. 12. Fréquens.
664. Selenia büunaria Esp. V. 28—VII. 12. Fréquens.
— lunaria Schiff. VIII. 10— 14. Rarior.
— ieíralunaria Hufn. VIII. 11—16 Rarior.
Hygrocliroa syringaria L VI. 5—VIII. 29. Fréquens.
Therapis evonymaria ScmFF. VIII. 21— IX. 23. Fréquens.
Gonodontis hidentata Cl. VIII. 23—IX 15. Satis fréquens.
Himera pennaria L. IX. 2—X. 18. Fréquens.
Crocalis fusciaria Bkh. IX. 22—24. Rara.
— elingiiaria L. VIII. 14—22. Fréquens.
Angerona prunaria L. VI. 21^—VII 12. Rarior.
674. Ourapteryx sambucaria L. VI. 12—VII. 7. Satis fréquens.
675. Opisihograplis luteolata L. V. 24—VI. 18. Fi-equens.
676. Epione apiciaria Schiff. VI. 30—X. 15. Satis fréquens.
677. — paralellaria Schiff. VIII. 20—21. Rara.
Causíoloma flcuvicaria Hb. VI. 24—IX. 7. Non rara.
Venüia macularia L. IV. 29 VI. 12. Communis.
Eüicrinia cordiaria Hb. V. 2, VII. 26—A-'III. 2. Rara.
Semioihisa notata L. VI. 3— IX. 10. Fréquens.
— ulternaria Hb. IV. 6-IV. 30, VII. 1-IX. 18. Fréquens.
— signaria Hb. VI. 6—20. Fréquens.
— lüurala Cl. VI. 5— 10. Fréquens.
Hybemia riipicapraria Hb. II. 7
—
III. 1. Fréquens.
— bajaria Schiff. X. 26—XI. 1. Fréquens.
— leucoplioearia Schiff. III. 22—29. Fréquens.
— marginaria Bkh. III. 9—IV. 26. Fi'equens.
— defoliaria Cl. X. 18—24. Fréquens.
Anisopierix aceraria Schiff. XL 8— 15. Fréquens.
— aescidaria Schiff. III. 29—IV. -6. Fréquens. *s
692. Phigalia pedaria F. III. 8—10 Non rara.
693. Biston hispidaria F. III. 22—IV. 2. Non rara.
694. — zonaria Schifg. IV. 20
—
IV. 27. Rarior.
695. — Mrtaria Cl. III. 31—IV. 7. Fréquens.
696. — slraiaria Hufx. IV. 7—22 Fréquens.
697. Amphidasis betularia L. VI. 5
~
VIII. 3. Fréquens.
698. Synopsia sociaria Hb. VII. 21 VIII. 9. Rara.
699. Boarniia cinctaria Schiff. IV. 26
—
V. 15. Fréquens.
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700. Boarmia Vierllü Bhtsch. VI. 16—VII. 1. Rara
701. — gemmaria Brahm. VI. 6— IX. 23 Commimis.
702. — seciindaria Esp. VII 19—30. Frequens.
703. — umbraria Hb. VIII. 24—IX. 4 Rarior.
704. — repanclaia L. VI. 12— VIII. 19. Non frequens.
705. — rohoraria Schiff. VI. 2— 11. Satis frequens.
706. — consortaria F. V. 10—VIII. 25. Communis.
707. — angiilaria Thnb. VI. 18—27. Haud rara.
708. — lichenaria Hufn. VI. 18—VIII. 29. Non frequens.
709. — selenaria Hb. VI. 11—VII. 27. Satis frequens.
710. — crepuscularia He. III. 28—IX. 29. Valde communis.
711. _ luridata Bkh. V. 25—IX. 20. Rara
712. Tephronia sepiaria Hüfn. VII. 26—A'^III. 23. Rara
713. Gnoplios dumetata Fr. IX. 8. Rara ; hucusque specimen unicum
repertum.
714. — fíirvata F. VIII. 15—22. Rarior.
715. — ohscuraria Hb. VII. 28-VIII. 11. Rara.
716. Fidonia fascioíaria Rótt. VI. 5—VIII. Rara.
717. Eniaturga atomaria L. V. 9
—
VIII. 28. Valde communis.
718. Bupalus piniarms L. VI. IS— 23. Frequens.
719. Selidosoma ericelaria Vill. VIII. 16—IX. 5. Frequens.
720. Diastictis ariesaria F. VI. 19— VIII. 18. Nonnullis annis non rara.
721. Phasiane claihrata L. V. 10—IX. 4. Communis.
722. — glarearia Brahm. V. 10
—
IX. 4. Communis.
•723. Euholia arenacearia Hb. VI. 7 VIII. 31. Frequens.
724. — murinaria F. V. 9
—
VIII. 23. Frequens.
725. Cleogene luiearia F. VI. 29. Valde rara. .i
726. Scoria lineata Se. V. 26—VI. 10. Communis.
727. Asxnlales yüvaria G. VIII. 16 — IX. 5. Communis.
Nolidae.
728. Nola cuciülaiella L. VI. 7
—
VII. 2. Rarior.
729. — strigula Schiff. VI. 29—VII. 2. Rara.
730., — cristaiula Hb. VI. 5—VIII. 27. Rara.
731. — centonalis Hb. VI. 20—VII. 22. Rara.
Ci/mbidae.
132. , Sarrothrijms Revayana Sc. VII. 1
—
IX. 2. Rarior.
733. Earias vernana Hb. VII. 8—30. Frequens.
734. — clorana L. VI. 20—VIII. 17. Frequens.
735. Hylophüa prasinana L. V. 26
—
VI. 8. Satis frequens.
736. — bicolorana Fuessl. VI. 16—VII. 7. Non rara.
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Syntoinidae.
787. Síjntomis Phegea L. VI. 12—Vll. 13. Valde commmiis.
7-38. Dysauces Ancilla L. VI. 27, VII. 31. Valde communis.
Arctüdae.
739. Sjnlosoma mendica Cl. IV. 28
—
V. 10. Frequens.
740. — luhricipeda L. VI. 4
—
VIII. 24. Frequens.
741. — menthasiri Esp. V. 11—VIII. 28. Frequens.
742. — urikae Esp. V. 11—VI. 18. Rarior
743. Phragmaiobia fuliginosa L. VII. 4—IX. 4. Frequens.
744. Rhyparia purjmrata L. VI. 24— VII. 18. Non rara.
745. Diacrisia sanio L. V. 18
—
IX. 4. Frequens.
746. Ocnogyna parasiia Hb. IV. 4—21. Rara.
747. Arciia Gaja L. VII. 30—IX. 5. Communis.
748. — villica L. Yl. 7—30. Non rara.
749. — aulica L. V. 19—26. Frequens.
750. — Hehe L. V. 1—28. Frequens.
751. — mciculosa Gerning. VII. 23—VIII. 8. Rara.
752. Callimorplia quadripunci'aria Poda. VII. 9—IX. 10. Interdum
communis.
753. Coscinia striata L. V. 26—VI. 14, VIII. 2—IX. 4. Communis.
754. Hipocrita jacobaeae L. 5. 19—VI. 9. Frequens.
755. Mütochrista miniata Forst. VII. 16—20. Rara.
756. Paida mitrina Hb. VI. 18—24. Rara.
757. Endrosa roscida Esp. V. 19, VII. 21—29. Non frequens.
758. Cybosia viesomella L. VI. VI. 4—5. Rarior.
759. Comacla senex Hb. VII. 22—26. Rara.
760. Gnopliria rubricollis L. VI. 6— 12. Frequens.
761. Oconistis quadra L. VII. 29—VIII. 4. Non frequens.
762. Lühosia deplana Esp. VII. 3— VIII. 12, Frequens.
763. — griséola Hb. VII. 12—14. Rara.
764. — lurideola Zinck. VII. 13 -VIII. 31. Frequens.
765. — complana L. VII. 5
—
VIII. 31. Frequens.
766. — caniola Hb. VII. 2—7. Rara.
767. — unüa Hb. A. 31—VIII. 30-31.
768. — lutarella L. V. 27—Vili. 28. Frequens.
769. — pallifrons Z. V. 24—VIII. 13. Rara.
770. — sororcula Hufn. V. 25—VI. 6. Frequens.
771. Pelosia muscerda Hufn. VIII. 2—6. Rara.
Zygaenidae.
772. Zygaena purpuralis Brünnich. V. 31
—
VIII. 28. Communis.
773. — Irizae Esp. VI. 12—VII. 1. Rara.
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774. Zygaena scabiosae Schev. VI. 19 — VII. 2(). Freqiiens.
775. _ puncium 0. VI. 12—VIII. 3. Frequens.
776. — achüleae VI. 16—VII. 22. Frequens.
777. _ cynarae Esp. VI. 27—VII. 10. Rarior.
778. _ melüoti 'Esp. VI. 11— VIII. 27. Frequens.
779. _ trifolii Esp. VI. 22—VIII. 15. Frequens.
780. — lonicerae Schev. VII. 3— 17. Frequens.
781. — filipendidae L. \. 23— IX. 4. Communis.
782. — angelicae O. VI. 22 -VII. 21. Frequens.
783. — Epliialtes ab. coronillae Esp. VI. 30
—
VIII. 7. Frequens,
784. — — ab. trigonellae Esp. VII. 2—VIII. 7. Frequens.
785. — laeia Hb. VII. 15—VIII. 4. Non frequens.
786. — carnioUca Se. VI. 22—VIII. 24. Frequens.
787. Ino ampelophaga Bay. VII. 13—15. Rara.
788. — pruni Schifp. VII. VII. 4—7. Rara.
789. — Morös Hb. VI. 27—VIII. 5. Frequens.
790. — ienuicornis Z. VI. 14 -VII. 18. Frequens.
791. — globulariae Hb. VI. 6—VII. 22. Frequens.
792. — síáiices L. V. 2—VI. 5. Frequens.
793. — Geryon Hb. VI. 27. Rara.
Cochlididae.
794. CocJiUdion limacodes Hufn. VII. 20 — 22. Rarior.
795. Heterogenea asella Schiff. VII. 1—4. Rara.
Psychidae.
796. Acaniopsyche opacella H-S. V. 9—10. Rara.
797. Pachitelia unicolor Hufn. VI. 12—VI. 25. Frequens.
798. — villosella 0. VI. 27—30. Rarior.
799. Amicta Eckstemi Ld. Hucusque tandem lárva reperta, a íine julií
usque initium septembris.
800. Oreopsyche muscella F. V. 9— 12. Frequens.
801. — atra L. IV. 2—10. Rara.
802. Psyche viciella ScmFF. VII. 2-8. Frequens.
803. Slerrhopteryx liirsutella Hb. VI. 22—28. Rarior.
804. Ápierona ab. parth. 9_ Helix Siebold. IV—V. Communis.
805. Rehelia SappJio Mil. V. 16—20. Rara.
806. Epiclmopteryx pulla Esp. IV. 25—V. 6. Rarior.
807. PsycJddea pectinella F. V. 23—VII. 30. Frequens.
808. Fumea iniermcdiella Brd. V. 28—VI. 2. Frequens.
Sesiidae.
809. Troddlium apiformis Cl. V. 29—VII. 8. Rara.
810. Sciapieron labaniformis Rótt. VII. 8— 16. Rara.
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811. Sesia iipaliformis Cíj VI. 5— 8. Frequens.
812. — vespiformis L. V. 24—VI. 8. Non rara.
813. — myopaefonnis Bkii. VI. 27
—
VII. 13. Frequens.
814. — stomoxyformis He. VII. 14. Rara.
815. — formkaeformis Esp. VII. 14— VIII. Non frequens.
816. — masariformis 0. VI. 21
—
VII. 22. Rara.
817. — annelata Z. VI. 20—28. Rara.
818. — empiformis Esp. \. 22
—
VI. 10. Frequens.
819. — astaíiformis H-S. VI. 4— VII. 14. Frequens.
820. — hibiomformis Esp V. 24
—
VII. 7. Frequens.
821. — vmscaeformis View. VI. 12
—
VII. 7. Occurrit.
822. — affinis Stgr. AI. 22—26. Rara.
823. — leucopsiformis Fsp. VIII. 15—IX. 12. Frequens.
Cossidae.
824. Cossiis cossiis F. VI. 3—VII. 1. Frequens.
825. Hypopia caesirum Hb. VI. 8 -VII. 31. Non ra.
826. Dyspessa ululcl Bkh. V. 17
—
VI. 8. Rarior.
827. PJiragmatoecia casianea Hb. A^. 17— VIII. 20. Frequens.
828. Zeuzera pyrina L. VI. 17—VIII. 20. Satis frequens.
nepialidae.
829. Hepiahis liumuli L. Ipse haud inveni : sed ut niilii niaitiatur,
etiam in liac regioné habitat.
Pötlandók (Addenda):
830. Nepiis Lucül'a F. VI. 11— VI. 17. Rara.
831. Epineuronia cespiüs F. IX. ]S. Rara.
832. Dianihoecia variiopUaga Bkh. VIII. 12. Rara.
833. Leucania coiuiújera Sohiff. IX. 20. Rara.
Attelelnek-e a legyek vagy sem ?
Irta : Dr. Kertész Kálm.4x.
Ebben a kérdésben az egyes megfigyelk két táborba oszlanak.
Az egj'ik azt állítja, hogy a legyek, (a szorosabb értelemben vett
Muscidák, a hová a házi légy is tartozik), kés sszel elpusztulnak
s csak bábjuk telel át, a másik pe(hg a mellett kardoskodik, hogy
a legyek elrejtznek s téli álomba merülve töltik el a telet. Tapasz-
talataim alapján azt kell állítanom, hogy mindkét véleménj- védel-
mezjének igaza van —• félig, vagyis, hogj* a Aíuscidák egy része
mint kifejlett állat, másik része pedig báb állapotában telel át.
Közismert tény, hogy a Muscidák a tél kezdetéig párosodnak,
mert kevés rovarrend van, melynek fejldése oly gyors vohia, mint
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ezeké, tekintve azt, liogy a petelerakás idpontjától számítva, ked-
vez körülmények között, 10—14 nap alatt ivarérett rovarokká fejld-
hetnek. Nagyon könnyen érthet tehát, hogy azok a bábok, melyekre
41. tél hidege ráköszönt, kell meleg hián3'-ába.n nem tudnak tovább
íejldni, a szövetfejldés (histogenesis) megakad, holt pontra jut.
A báb ilyen állapotban, ha meg van védve a megfag-j^ás veszélyétl,
jiiinden nehézség nélkül áttelelnek. Egy trágyadombban, november
10-én a második vedlési stádiumban lev légylárvákat találtam. Az id
már akkor is csíps volt s rövidesen beállott a fíigy. A lárvákat,
sajnos, nem volt alkalmam tovább is megfigyelni, de azt biztosra
veszem, hogy a hideg idjárás következtében abban az évben már
nem fejldhettek legyekké. Valószínnek tartom, hogy a lárvák a
liideg ell a trágyadomb mélyebb rétegeibe húzódtak, ott bebábo-
zódtak s mint bábok teleltek át. Csakis így magyarázható meg az a
megfigyelés, amelyet Taschenberg említ, hogy január lo-én frissen
kikelt két dongólegyet talált, melynek szárnyai még ránczosak voltak.
Kora tavasszal gyjtött bábokból nem egyszer neveltem Muscidákat.
Viszont, hogy a kifejlett legyek is áttelelnek, azt számtalanszor
tapasztaltam. Egy alkalommal, deczember 20-ika körül, Gyónra rán-
dultam le. Ottani lakásunk október eleje óta zárva volt. Mikor az
ablakok bels védtábláit felnyitottam, semmi különös dolg'ot sem
vettem észre, de amint befüttettem, a szobában néhány dongólégy
kezdett szálldogálni s mindinkább több és több jelentkezett. Erdekeit,
hogy honnan kerültek el ? Búvóhelyüket nem kellett soká keresnem,
mert az ablaktábláknak bels oldala s az ablak mellett álló szekrény-
nek a hátulja tele volt velük. Egy részük még akkor is mozdulat-
lanul ült. de a szoha levegjének fokozatos felmelegedésével több és
több kelt szárnyra. Számuk nem is volt megvetend, mert legalább
150 példány volt a szobában. Miután a nap javarészét más helyi-
ségben töltöttem, nem sokat pusztítottam el közülük s este a lakást
lezártam, a legyek pedig a szobában maradtak. Februárban ismét le
kellett utaznom s akkor ugyanazt a megfigyelést tettem. Ugyancsak
Oyónon, télen, a padláson egy alkalommal a gerendák repedéseibe
húzódva, megszámlálhatatlan házi legyet, nemkülönben Pollenia rudis-t
és P. vespülo-t figyeltem meg. Kerestem más helyiségben is s a kocsi-
tjzínben és az istállóban ugyan csak szépszámú példányra akadtam.
A kifejlett állatok áttelelése tehát kétségtelen.
Ennek bizonyságát látom abban is, hogy kora tavasszal, mikor
a na]) meleg sugarai a legyeket búvóhelyükbl kicsalják, a keríté-
seken, falakon, teljesen kifejlett jiéldányokat találunk sütkérezni. Hogy
ezek nem frissen, kikelt, hanem áttelelt példán3^ok, bizonyítja az,
iiogy a Pollerina-ía,iok sr aranysárga szrözete, mel}'' torkuk hátát
borítja, mindig kopott.
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Adatok Magyarország lepkefaunájához.
(Beitráge zur Lepidopterenfaiina Ungarns).
Irta : Prof. H. Rebel.
Lepkék Zeiigg-rl és kür- Lepiclopteren von Zengg und
nj^ékérl. Unigebung.
DoBiAscH Ferencz, és 1914. évi Herr Franz Dobiásch, mid nach
április hó 16-án bekövetkezett dessen, am 16. April 1©14 erfolg--
halála után családja, Zeng'gen és tem Tode, seine Familie, brachte
környékén az utolsó három év iu Zengg undnachsterUmg-ebung-
innerhalb der letzten drei Jahre,
namentlich durch Lichtfang', eine
sehr lunfangreiche Lepidopteren-
ausbeutc zustande, welche schon
(kirch Beifügung genauer Faugda-
ten einen wissenschaftlich höheren
Wert besitzt.
Aus dem reichen Matériái werden
im Nachstehenden nur jené Arten
angeführt, welche entvveder durch
ihr lokales Vorkommen, oder durch
ihre genau bekannt gewordene Er-
scheinungszeit faunistisch ein grös-
seres Interessé beanspruchen. Ein
besonderes Augenmerk wurde bei
der Auswahl auf jené Arten gerich-
tet, welche bisher für das östhche
Küstengébiet des Quarnero nicht
angegebcu erscheinen. In dieser
Hinsicht fanden namentlich dié
nachstehend verzeichneten Publika-
tioíien Berücksichtigung
:
Mann Josef : Verzeiclmiss der im Jahre 1853 in der Gegend von
Fiume gesammelten Schmetterlinge. (Wien. Ent. Monatsschrift.'
I, 1857, p. 139—189.)
AiGNER, Pável & Uhryk : Lepidoptera (Fauna Regni Hun-
gáriáé. 1896).
Dr. Horváth Géza : Adatol-c a magyar tengermellék lepkefauná-
jához. (Beitrag zur Schmetterlingsfauna des ungarischenLitorale).
(Rovartani Lapok. VI, 1889, p. 45—47).
alatt különösen lámpafén}'- mel-
lett nagymeimjdség lepkean\'a-
got gyjtött össze, mely már a
gyijjtési adatok pontos feljegy-
zése miatt nao'vobl) tudománvos
becsesei bír.
A gazdag anyagból alábbiak-
ban csak azokat a fajokat soro-
lom fel, melvek lokális elfor-
dnlásuk vagy pontos megjele-
nési idejük megismerése folytán
faunisztikailag nag3'obb figye-
lemre méltók. Különösen figye-
lemmel voltam a fajok kiválasz-
tásánál azokra, a melyek a
Quarnero keleti tengermelléké-
rl nem voltak ismeretesek.
Ebbl a szemj)ontból különösen
a következ közieménvek vé-
tettek tekintetbe :
1 Lásd Rov. Lap. XXII. p 171.
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4. A. AiGNER Lajos : Adalék a magyar tengerin ellék, Horvátország
és Dalmáczia lepkefaunájához, (Betráge zur Lepidopterenfauiiíi
des ungarischen Literale, von Kroatien und Dalmatien). (Rovar-
tani Lapok. XVIII, 1910, p. 55-57, 71-1050
Számos Zengg'vidékérl szár-
mazó és Magyarország faunájára
új faj már a VIII. közleményben ^
felsoroltatott.
Jelen közlemény 23 Magyar-
ország faunájára új faj megálla-
pítását tartalmazza. Ezek
:
Eine Anzahl für Ungarn neuer
Arten aus derUmgebung von Zengg
wurde bereits im VIII. Beitrag^
angeführt.
Der vorliegende Beitrag bringt
den Nachweis von nachstehendeii
23 für Ungarn neuen Arten :
Agrotis leiicogaster Frr., Áporophyla ausiralis B., Acidalia me-
toMensis ÜBL., Ortholitha vicinaria Dvp., Tepliroclysiia driieniiaia Dietze,
T. oxycedraia Rbr., T. ericeata Rbr., Heterogynis penella Hb., .Crambus
brioniellus Zerny, Cr. lalisirius Hw., Hellula undalis F., Agdistis meri-
dionalis Z., Orneodes zonodaciyla Tj.^ Eidia cupressana Dup., Cnephaslo
monochromana Hbin., Conchylis undidatana Kenn., Crocidosema plebe-
jana Z., Grapliolitha graeca Stgr., Nothris dedaratella Stgr.. Symmoca
signatella H-S., Depreasaria sqiiamosa M.m., Coleopltora lieliclirysella
Krone, Solenohia adriaiica Rbl.
Ezek legtöbbje Dálmácziából
vagy Isztriából már ismeretes,
csak az Acidalia metohiensis volt
Herczegovinából és Boszniából
és az Ortholitha vicinaria Dél-
Francziaországból, Wallis és
Dél-Tirolból, azután megint Kis-
Azsiából ismeretes.
A Solenohia adriatica^ meljaiek
leírása egy a Talaeporiidákról
közlend tanulmányban fogmeg-
jelenni, egy még kevéssé ismert
családhoz tartozik, úgy hogy
elterjcdésérí'jl liem igen lehet va-
lami nézetet kimondani.
A Fiúmétól Zeng-g-ig terjed,
mintegy 50 Km. liosszú tono-cr-
mellék a mennyire azt az eddig
Fiume (illetleg Tersatto), Buc-
cari, Portoré és Növi kör-
Die meisten derselben sind be-
reits aus Dalmatien oder Istrieii
bekannt, nur Acidalia metohiensis
wurde bishér erst aus der Herzego-
wina und Bosnien und Ortholitha
vicinaria aus Südfrankroich, Wallis-
Südtirol und dann erst wieder aus
Kleinasien nachgewiesen.
Solenohia adriatica, derén genaue
Beschreibung in einor Revision der
Talaeporiiden erfolgon soll, gehört
einer viel zu wenig gekannten Fa-
milie an, als dass sich übor die Ver-
breitung eine Vermntinig ausspre-
chen liesse.
Der eine Lángsausdehnung v(tu
nahezu 50 Km. besitzende Küsten-
saum von Fiume bis Zengg scheint.,
soweit die bisher bekannt gowor-
denen Sammelresultato von Fiume
1 Eovartani Lapok. XXI, 1914, p. 72—77.
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íiyékérl ismeretessé vált ada-
tok összehasonlítása a zeng-
i^'iekkel megeng-ecli, egj^séges'
ielleg'ol bir.
Mindazonáltal már most is
megállapíthatók eltérések, me-
lyek Zengg' vidékének felette
gazdag és jellegzetes fajokkal
biró lakális faunájáról tanús-
kodnak. Ebbl a szempontból
i?ls sorban említend a Ptero-
iionta gorf/oniades rendszeres el-
fordulása Zengg-nél, mely faj-
nak legközelebbi termhetyei
azután Nyugat-Ázsiából és Dél-
Oroszországból ismeretesek. Itt
valószínleg egy keleti fajjal van
dolgunk, metynek úgy látszik
Zengg-nél egy messze elválasz-
tott nyugati telepe van. Meg-
lehet, hogy ezt a fajt a dal-
jiiácziai vagy albániai tenger-
melléken még meg lehet ta-
lálni.
Továbbá kiemelend egyné-
hány eddig csak Herczegovina
tilletleg Bosznia) Karsztjából
ismeretessé vált helj'i alaknak,
mint pl. a Lareniia nlivata var.
Fitzi és L. galiata var. emina
elfordulása, melyeknek repülési
iielyei valószínleg a közeli Ka-
pela-hegység kifutóiban lesznek.
Hasonló magyarázat adható való-
színleg a Lareniia cyanata Zengg
kíirüli elfordulásáról is.
meg
Azonlrívl nem lepdhetünk
említetteknek a Balkán-
félszigethez való faunisztikai kap-
csolatán seni, mert a Quarnero
líeleti oldala földrajzi szempont-
(bezw. Tersattó), Buccari, Portoré
vuid Növi verglichen mit jenen von
Zengg eine Beurteiking gestatten,
ein ziemlich einheitliches Gepráge
zu besitzen.
Trotzdemlassen sich bereits heute
Verschiedenheiten feststellen, wel-
che für eine besonders reiche
und eigentümliche .Arten be-
sitzende Lokalfauna Zenggs
sprechen. In dieser Hinsicht ist an
erster Stelle das regelmássige Vor-
kommen von Pierodonta gorgoniades
bei Zengg anzuführen, von welcher
Art die náchste Fundplátze erst aus
Westasien und Südrusslandbekannt
sind. Es handelt sich zweifellos um
ein orientalisches Faunenelement,
welches bei Zengg eine weitge-
trennte, westliche Kolonie zu be-
sitzen scheint. Möglicherweise steht
das Auffinden der Art noch an
der dalmatischen oder albanischen
Küste in Aussicht.
Weiters ist noch das Vorkommen
einiger bisher nur aus den Karst-
gebieten der Herzegowina (bezw.
Bosniens) bekannt gemachten Lo-
kalformen, wie Lareniia olivata var.
Fitzi^ L. galiata var. emina hervorzu-
heben,\velche wahrscheinlich in den
Ausláufern des nahen Kapellagebir-
ges ihre eigentlichen Flugplátze ha-
bén. Eine gleiche Erklárung dürfte
für das auffallende Vorkommen von
Lareniia cyanata in Zengg zu findén
sein.
Überdies dürfen die vorerwálmten
faunistischen Beziehungen zur Bal-
kanhalbinsel nicht überraschen,
denn dieOstseite des Quarnero kann
auch im geographischen Sinne als
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ból is annak egyik távolabbi cin vveiteres Grenzgebiet desselberi
határterületeként fogható fel. aufgefasst werden.
A Quarnero keleti oldala min- Jedenfalls ist die Ostseite des
denesetre faunisztikailag sokkal Quarnero faunistisch betrachtlich
gazdagabb, mint annak nyugati reicher als die Westseite desselben,
oldala, a melynek faunájár(31 über derén Fauna ich bereits mohr-
már.több izben tettem jelentést.* mais beriehtet habé.*
Papilionidae.
Parnassius Mneinosyne L. Vf. 12 - 17. $ traiisit. ab. melaina l\oyL'..A
9 íib. arcuála Ötich , .9 ;i^'- idcviata Hirschkb.
Pieridae.
PierisErgane H. Gr. VI. 9
—
VII. 5: VII. 25. (cj Igen nagy. — cf Sehr grn.ss.)
— uajn L. var, meridionalis^ Ötkf. 9 VII. 25.
Gonepieryx rJiamnih.^ VII. 4
Nymjyhalidae.
Melitoca Didyma (). var. dalniatina Styií. VI. 11.
— Trivia Schiff var. fuscelis Esi'. VI. 1.
Árgynnis Daphne ScmxF. VI. 11— 17.
Satyridae.
Melanargia galalea L var. Procida Hehbst VI 17—20 et 9 ab.
Ulbrichi AiGN.
— Larissa H.-G. VI. 12 -VII. 5.
Erebia ligea L. VI. 16.
Salyrus Briseis h. var. saga FRunsr. VI 2—27.
— Sernek L. var. cadmus FRm-iST. VI. 24—VII, 8. (Ez az alak aliii-
jogosult. — Die Form ist kaum namensberochtigt.)
— Adaea Esp. var. cordula F. VI. 16—27.
A nstények felül és alul na- lm weiblicheu Geschlecht obtir-
gyon változók. Egyes 9 9 felül und initerseits sehr variabel. Etr'.-
alig mutatják vöröses-sárga tid- zelne 9 9 zeigen oborseits kaum
varoknak nyomát a szemek kö- oino Spur rotgelbor Höfe um die
* Rebel H. : Lepidopteren aus dem Gebiete des Monté Magj^ioro ia
Istrien. (Jahresb. des Wien. Ent. Ver. XXI—XXIII, 1910—1912).
2 A Magyarország faunájára új 2 Die für die Fauna Ungarns neuen
fajok és változatok vastag szedéssel Arten und Formen sind durch fetteá
emeltettek ki. Druck hervorgehoben.
lor
• rül, ennélfogva a serva Fruhst. Ozollen, gehören darnacli znr Foriii'
(int. Ent. Zeitrichr. III, p. 88;-]ioz serva Fruhst. (Int. Ent. Zeitscíir.,
tartoznak. III, P- 88).
Coenoiiympha urcania L. var. suprophthaltnica Schaw. ^ I. 2.
Ilerczeg-ovinából a var. iimi- Aus der Herzegowina als Aber-
hrica fajeltéréseként leírva. rationder yar.insubríca besclirieben.
Lycaenidae.
Theda spini Schiff. et ab. ? Lynceus Hb. VI. 4—12.
Lycaena Argyrognomon Bkh. V. 12—20.
— Hylus Esp. VI. 19—YIL T.
Hesperiidde,
Cnrcharodus Javaterae Esp. VI. 1— 24.
Hesperia cartliauii Hh VI. 4—20.
— (trmoricanus Obti-iii, A\ 20. c^-
— incdvae L. VI. 10. 9 •
Sphingidae.
Pterodoiila gorgoniades Hb. V. 17—27.
Hemaris scahiosae Z. A'. 17.
Notodontidae.
Exaereta almi ScmFF. III. 11— IV. 22.
Drymonia vittata Stgr. V. 17, VIII. 13 (2 c").
Fuzine-rl (Hilf) is nicár isme- Bereits vonFiiziue(HiLF)l)ekannt.
rétes
Pheosia íremida Cl. VI. 1(5
Notodonta anceps Goeze Y. 4.
Spmtalia argenlina Siff. V. 4 - 28
Ochrostigma melagona Bkh. VII. 2 (o^)-
Pliloplwra phimigera Esp. XI. 21.
Thaiiniatopoeidae.
Thaumaiopoea pityocampa Sghiff. VII. 2 (cT)-
Lyinantriidae.
Arctornk L-nigrum AIuELr.. VII. Ifi (o^j.
Lasiocaiupidae.
Poecilocanipa populi L. XI. 10.
Eriogastcr rimicola Hb. X. 7. -
Odoneslis pruni L. Y. 22, VI. 30, VII. 2.
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Egy felemás példány nagyob- Ein geteilter Zwitter ist auf der
bik baloklala 9, a kisebbik jobb- linken grösseren Hálfte weiblich,
oldal pedig' c"". VIII. 7. auf der kleineren, rechten mannlioh.
VIII. 7.
Saturniidae.
Aglia tan L. V. 12.
Di'epanidae.
Brepana cultraria F. A^II. 23. (Nagv 9. — Grosses $)
(^
"
Noct'uidae.
Acronycia cilrd L. VI. 9.
— \jsi L. IV. 6, VII. 10.
Agrolis hrunnea P. VII. (1.
— margaritacea Vill. VIII. 13, IX. 13.
— leucogastev Frr. V. 17. ($).—
"
la'jij)eia F. X. 12. (d').
— birhia Hb. VII. U. (9j.
-- imia Hb. VIII. 14.
— saucia lÍB. A' III. 10-X. 11.
— — ab. decolor Rebel, n. ab.
Egy október 11-én gyiijtött Ein" g^ vom 11. Október zeigt
cT elüls szárnya mustrázat- zeichnungslose rötlichgrane Vor-
nélküli ^'öröses- szürke, háts(') derflügel und bráunlichgrau ver-
szárijya pedig barnás-szürkén düsterte ITinterflügel.
sötétített.
Agrolis crassa Hb. VIII. 17— 1-9.
— pruecox L. VI. 25.
Sora. ruhricosa F. V. 28.
Ejnnenronia popiüari& F. IX. 1.
— cespüis F. IX. 4.
Mamestra ncbulosa Hifn. YI. 2.
— reiiculata Vn.L. VI. 9.
— serena F. VIII. 21.
Dianlhoecia luleago Hb. 12—21. (copiose) et transit. ab. argiUacea Hb.
— maguolii B. V. 25.
— compla F. vnr. m-mcriae Gx. IV. 30— VI. 13.
Bombíjcia viminalis F. VII. 9, VIII. 29.
Bryophila raplrunila Hb. var. decepiricula Hb. VIII. 7.
— ravula Hb. var. creptricnla Tr. A^'II. 3, VIII. 8.
Valéria oleagina F. III. 23.
Apamea Dunierilii Y)vv. VIII. 25, IX. (>— 10 et transit. ab. adria-^
tica Staudeh.
Celaena inahira Hufn. VíII, 22
—
IX. 20 (eopiose).
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Eine gTOssc Zahl niamiliclier, ati
Licht erbeiiteter Stücke zeigt die
Variabilitát clcr Art. Manche der
vorliegeiideii Stücke, darunter auch
cin 9, können dav ya,r. proviticialis
(.)BTHR.(CuLOT,Noct., L, p. 143, Pl. 26,
lig. 5 o") zugorechnet werden. Da sie
mehr oder weniger weissgrau mar-
morieiie, sehr scharf gezeichncte
VorderflügelundbleicligelbeHinter-
ílügel besitzen. Einige Stücke zeigeti.
bleichgraue, schwach gezeichneto
Vorderflügel und weisslichgelbo
Hinterílügel mit nur grauen schvva-
chen Spuren der dunklen Sanm-
binde. Letztere Stücke dürften mit
ab. paliida (B.-Haas i. 1.) zusam-
menfallén.
Számos lámpafónjaiéi gyjtött
lmpéldáiiy mutatja, mennyire
variál ez a í'aj. A példányok
némelyike, közöttük egy $ is, a
Viír:provinciális Obthr. (Culot,
Noct. I, p. 14;J, t. 2ü, f. 5, o'')-liez
számítható, mert többé-kevésbé
szürkés - fehéren márványozott,
nagyon élesen rajzolt elüls és
halvánvsáro'a hátsó szárnvakkal
bírnak. Egyes példányok elüls
szárnyaihalványszürkék és g3^en-
gén rajzoltak, a hátsó szárnyak
pedig sárg-ás-fehérek sötét sze-
gélysáv gyenge nyomaival.
Utóbbi példányok az ab. paliida
(Bang-Haas i. l.)-val eshetnek
össze.
Luperina rudella Dup. IX. 6— IS.
Hadena Solieri B. IX. 10.
— adusta Esp. VI. 8.
•— fúrva IIb. IX.^ 7.
— suhlustris Esp. VI. H.
— ülyrica Frr. VI. 3. (.$).
— secalis L. et ab. niciüans Esp. V. 21—IX. 3.
^pisema glaucina Esp. X. 10. (Világosszürke alakja. — Hellgraue Form.)
— scoriacea Esp. IX. 8. (o'').
Aporoplujla lutalenta Bkh. IX. 20—X. 12.
— australis B. X. 11—XI. 23.
— nigra llw. X. 10. (c^).
Ammoconia coecimacula F. IX. 13.
Polia serpe.niina Tii. X. II.
— rufocincla H-G. v, mucida Gx. X. 2—XI. 21.
— canescens Bvv. IX. 8—X. 21.
Phlogojjhora scita Hb. VI. 25.
llelotrophi leucosiigma Hb. ab. albipuncta Tutt. VII, 9 (c/).
Tapinostola musculosa Hb. VI. (d").
Leucania pallens L. VIII 29.
— putrescens Hb. VIII. 23—IX. 14.
— albipuncta F. V. 3, VIII. 13.
— hjüiargijria Esp. VIII. 23.
Grammesia irigrammica Hufx. et ab. hilinea Hb. V. 4
—
VI. G.
€aradrina ex-igna Hb. IV. 25, V. 30—VI. 2, VII. 5, VIII. 14—20 (copiöse).
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Caradriiia quadripunclala F. VIII. 30, IX. 9, XI. 10.
— Selini B. var nodivaga Bell. VIII, 7 (cf)-
— ambiyua F. VI, 7, VIII. 17.
— Unta Tr. VIII 16.
Panolis yriseovariegaia Goezb II. 23.
Mesogona acetosellae F. IX. 7 (d")-
OrÜiosia rutkiUa Esp. III. 25 (2 cT).
— Zoía Cl. X, 11.
— circellaris IIüen. IX. 1.
— inslcKina F. XI 10.
Xaniliia luiea Ström. IX. 14.
Orrliodia Vau-jmnclaiunt Esp. IV. 3.
— vaccinii L. ab. mixla Stgr. V. IG.
Scopelosoma satellitia L. IV. 1.
Calopliasia plaiyptera Esr. V. 14—27.
— luniila HüFN. VIII. 9.
Cleop)hana antirrliini Hb. V. 27, VII 1.
Cucullia lychnUis Rbr. IV. 26
—
V. 15 (copiose).
— tanaceli Schiff. VI. 12, VIH. 11.
— cJiamomillae Schjff IV. 25-27.
Eutelia adulátrix Hb. Y. 12--A^I. 2.
Acontia lucida Hufn. VIII. 8
Tlialpochares velox Hb. VII. 1 VIII. 21. Aigner már említi Portoré-
ról (1904). — Bereits ang-eg-eben von Portoré (Aign., 1904).
— Dardouini B. V. 22
— communimacula Hb. VIII. 16.
— ostrina Hb. VIII. 9.
Caljje capiicina Esp. VI. 17.
Plusia deauraia Esp. VIII. 21.
— fesiume L. VIII. 1.
— HÍ Hb. Vm. 2-17.
Grnmmodes stolida F. IV. 25, VI. 30, VIII. 3-5
Parallelia algíra L. VIII. 1.
Apopestes spedruin Esp. III. 29.
— caíaphanes Hb. IV. 14-25, VII. 3 -Ki, VIII. 2.
Madopa solicalis Schiff. VI. 7.
Herminia erinalis Tr. VI. 8, VIII. 15.
Hypena palpalifi Hb. VIII. 3.
— anUqualis Hb. V. 24—VI. 3, VII. 2 (oopiose).
Oredis prohosddata H.-S. VII. 6-12, VIII. 14.
Cymatophoridae.
Habrosyne Dcrusa L. V. 1.
Polyploea ruficollis P. III. 25.
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Geontetridae.
Euchlaris smaragdaria F. VII. 7, VÍII. 13, IX. 10.
Eiwrostes herbaria Hb. VIL 23 ($),- VIII. 16 (o'').
Nemoria jmhnentaria Gn. V. 30, IX. 10.
Acidalia dimidiata Hufn. ab. suhfuscaria Rbl. (Vcrh. zool.-bot. Ges,
AVien. 1912. p. 142), VII. 12 (nagy cf — grosses cf).
— metohiensis Rbl. V. 1— VII. 7 (d"?- frepülési ideje május
vége. — Hauptflugzeit Ende Mai).
— ruhraria Stgr. VIII. 2. et ab. hilinearia Fuchs VIII. 4—21.
Egy a türzsfajhoz tartozó Ein fást zeichnungsloses, ocker-
majdnemmustrázatnélküli ocker- rötliches frisches $ der Stamm-
vörös friss 9 és az ab. büinearia form und cin Párchen der F'orni
egy párja. hilinearia.
Acidalia aversaia Jj. ab. spoliala Ötgr. V. 20, VI. 8.
— confiaaria H-S. V. 21 -VI. 2, VIII. 1—7.
— suhmutata Tr. V. 4 -VI. J2, IX. 1— 14.
— imilaria Hb. V. 14-21. VI. 4, VIII. 4~IX. 10.
Cosymbia albiocellaria Hb. V. 5.
— — gen. aest therinata Bartelb. A'III. 23.
— punctaria L. VII. 12 -VIII. 12. .
Wiodosirophia vibicaria L. et ab. sirigaria Stgr. VIII. 21.
— calabraria Z. V, 21
—
VI. 3. .
Rhodomeíni sacraria L. V. 29 -VI. 7, IX. 14.
Orilioliiha vicinaria Dup. IV. 3-V. 22, VIII. 5—23. (o^6).
A példányok többnyire kicsi- Die Stücke sind meist kleineri^
nyék és gyengébben mnstrázot- blásser und schwácher gezeichnet
tak, mint olyanolc Dél-Tirolból.i als solchc aus Siidtirol.^
TripJiosa sabaudiaia Dup. VI. 12.
Larentia variala ScmFP. et transit. ab. stragulaia Hb. VI. 8, IX, 8, X. 14^
— truncata Hufn. ab. rufescens Ströii. IX. 1. (9).
— olivala Bkh. var. Fitzi Schaw.^ VII. 2, VIII. 7, IX. 6-12. (cf $)^
Ebbl az érdekes és csak nem . Von dieser interessanten, erst
régen Ilerczegovinából leü-t kürzlich aus der Herzegowina be-
szürke alakból, mely némely- kannt gemachten gj'auen Form,
kor az elüls szárnyak szegély- welche zuweilen scliwache Spnren
terében a zöldes szín nyomait der grünlichen Fárbung im Saum-
mutatja, csak egynéhány pél- felde derVorderflügel zeigt, wurden
dány gyjtetett. nur ganz wenigo Stücke erbeutet.
Larentia salicata He. III. 25—IV. 30, VI. 6-20, VII. 25, IX. 14, X. 12.
1 Rebel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1912, p. (105). fig. 3.
2 Scn.vwEKD.A, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1914, p. 868; 1916.
Taf. fig. 7.
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A példányoknak egy gazdag Eine reiclie Serié von Stücken.
sorozata. A tavaszi példányok Die Exeniplare aus dem Frühjahre
nagyobbak ,és a proharia JIS. . sind grösser nnd gohörjen der Form
alakhoz, míg a sokszor nagyon proharia Hs., jené aus doni Spat-
kicsi kés nyári példányok az somnier sind oft séhr klein und
ab. abltitaria B.-hez tartoznak. gehören der Form ahlutarici B. an.
Larentia fiuviata Hb l\\ 3—VI. 7, VIII. 6—X. 12 (cf ?).
— aiitumnata Blah. IX. 18 {a'), X. 16 (?).
— ajanaia Hb. V. 21 (9). .
— tophaceata Hb. VII. 16 (o^)-
— acliromaria Lah. V. 2—VI. 20, VIII. 2 -X. 12.
— senectaria H-S. IV. 3 -V. 3, VIII. 27-IX. 20.
Mindkét nembeli példányok Eine Serié von Stüclíen beiderlei
sorozata és j^edig úgy a na- CTeschlechtes, sowohl der grösseren
gyobb tavaszi, mint a kisebb Frülijalirsgeneration, als aucli der
kés nyári nemzedékbl. Errl kleineren Spátsommergeneration.
a kevéssé ismert fajról nem loli habé micli über dicse wenig
régen más helyen^ részletesen gekannte Art kürzlich- anderwárts^
Írtam. eingehend geíiussort.
Zictreníia scripiuraia Hb. VIII. 17.
— riguata Hb. V. 3—17, VIII. 11.
— galiata Hb. var. eniina Scuaw. V. 24. (o^l-
Eddig csak Herczegovinából Bisher nnv aus der Herzegowina
^^olt ismeretes. bekannt.
Larentia ftavofasciala Thubg. V. 21 ($). (Mustrázata nagyon gyenge. —
Sehr schwach gezeiclmet.)
— hadiata Hb. IV. 24.
'Tephrodyslia- ohlongqla Thubg. V. 21, VII. 11.
— laquearia H-S. VI. 12. (Csak egy világos 2 . — Nur ein lichtes $).
— pusülata F. VI. 12.
— gemellata H-S.' VI. 0-12, VIII. 8-13.
•— distindaria H-S. VI. 9, VII. 2-23, IX. 14.
— vulgaia H\v. VI. 13.
— druentiata Dietzk. V. 15, VIII. 8
— semigrapliala Brd. VI. 7, VIII. 10 -IX. 10, X. 12 (copiosc).
— ciiculliaria Rbl. IX 13 (1 9).
— isogrammai'ia H-S. VIII. 31.
— innotata HufxX var. fraxinala Ciievve. VII. 1, IX, 4—10, X 14.
í Verli. zool.-bot. Ges. Wien. LXVI, 1916, p. V (Sekliensbericht vom 5.
Mai 1916)
2 Itt felsoroltának a gyjtés ösz- ^ Samtliche Arten der Ausbeute wur-
szes fajai. den hier angeführt.
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Tephroclysüa oxycedrata Rbr. (provinciaia Mill.). IV. 25, V. 3.
— ericeata Rbr. X. 10—12.
— pumüata Iíb. IV. 24, V. 1»-VI. 7, VII. 2, IX. 14 (copiose).
Chloradystis reclangulata L. ab. siibaeraia Hb et ab. cydoniata Bkh^
V. 20, VI. 11.
Phibalaplerix pohjgrammaia BivH. V. 30 (cT ?).
— calligyapluila H-S. V., 11, 24, VI. 20 (frisches d).
Selenia lunaria Schiff. V. 12, g'en. aert. delicnaria Hb. VII. 12, VIH. 8^
Hunéra pennaria L.X. 7— 16.
CrocalUs elbiguaria L. IX. 12.
Semioihisa aesUinaria Hb. IV. 24. VII. lí).
Hybernia hajaria Hb. X. 29.
— auraniiaria Esp. X. 28.
— cUfoliaria Cl. X. 11—28 et ab. obscura Helf. et ab. ohscurata Stgr..
Anisopteryx aceraria Schiff. XII. 20 (o^)-
Bision graecarius Stgr var. istrianus Stgr. HL 25 (cT), IV. 6 (?),
— slralarius Hufn IV. 14
—
V. 5.
l^ychiodes lividaria Hb. var. dalmatina Wagn. VIII. 23—30, IX. 14-
Hemeropliüa ahrupiaria Thubg. IV. 24, VII. 19.
Synopsia sociaria Hb. V. 22—VI. 23-ig nagy ($ egészen 24 mm. hosszú
. elüls szárnynyal) és élesen rajzolt, VIII. 5—VIII. 23-ig'
kisebb példányokban — V. 22—VI. 23 in sehr grossen
, (9 l)is 24 mm. Vorderflügellange), scharf gezeichneten
Stücken, VIII. 5 -VIII. 23 in kleineren Stüeken.
Bonrinia ambraria Hb. V. 26, VI 7 (2 o^)-
— migidaria Thubg. VI. 6— 11.
Gnoplios Slevenaria B. VIII. 3 (o"^).
— díimetaía Tr. X. 14 {9\.
.— saí-tata Tr V. 21—VII. 18
— pullala Tr var. impeclinala Gx. VII. 12 ($).
— glauciiiaria Hb. var. supinaria Mn. IV. 28, VI. 2—26, VIII, 7, IX 29..
— variegata Düp. VI. SO-VHI. 3, VIII. 3-8, IX. 10—18.
. Selidosema ericeiaria Vill. VIII. 17 (o~)-
PJiasiane peiraria Hb. VI. 6.
Scodiona conspersariaF.var. raunaria CIr. IV. 20
—
VI. 2, VIII 16
—
IX. 15'
Nolidae.
Nola ancipitalis H-S. IV. 3—V. 3,
Sarrothripidae.
Sarrotlirípus Révayaná Se. VII. 9—11, VHI. 3 et ab. ilícana F..
Nydeola falsalis H-S. VII. 23 -VIII. 8—22.
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Arctiidae.
Pliragmaiohia fuliginosa Íj. V. 19; var. fervida Stgr. IV". 14, A'. 5, VI. 30,
VIII. 13, IX. 1.
Lilhosia caniola Hb VIII. 7
—
IX. (í.
— unüa IIb. var. palleola Hb. VII. 14.
Heterogynidae.
Meterogynis penélla Hb. V. 19 (1 cD.
Zygaenidae.
^ygaena punclum O. VI. 9— 30.
— cynarae Esi', var. Turatii Stndf. VI. 19—25.
Nagyobb, ahímekennémelykor Grösser, beiden d^ ziiweilen ohne
41 potrohoii övnek nyoma nélkül. Spur des Hinterleibsgürtels.
^ygaena dubia Stgr VI. 19—VII. 2.
Elüls szárnyak hat vörös folt- Vorderíiügel mit seclis rten Flek-
tal, az alsó oldalukon lev vörös ken, der rote Lángsstreifen auf der
hosszanti vonal élessége külön- Unterseite der Vorderíiügel variiert
böz. ' in der Deutlichkeit.
Zygaena angelicae O. VI. 19 VII. 1.
— Ephialles L. var. irigonellae Esp. VI 30.
— carniolica Se. {hedysari Hb.) VI. "23.^
Ino chloros Hb. VI. 20.
— suhsolana Stgr. VI. 20-23.
Psychidae.
JPachythelia villosella 0. VI. 15 (o'').
Psyche viciella Sciuff. VI. 7.
Sesiidae.
Sesia conopiformis Esp. VI. 17 (1 d).
1 A nyugat mediterrán Z. occilanica
ViLL.-t több helyen (Fn. R. Hung.
Lep., p, 23 ; Aigner, Magy. Lepkéi,
1907, p. 29 ; Rov. Lap., XVII., p. 95)
említik Horvátországból és a tenger-
mellékrl. Az összes esetekben való-
színleg csak Z. carniolica, illetleg
annak alakjáról, az ab. amoena Stgr.-
röl lesz szó.
1 Die westoiediterrane Z. occilanica
ViLL. erscheint mehrorts (F.R.H., p. 23
;
AiGNEE, Magy. Lepkéi, 1907, p. 29
Rov. Lap., XVII, p. 95) für Kroatien und
das Litoralgebiet angegeben. Wahr-
scheinlich dürfte es sich in allén Fnllen
nur um Z. carniolica, namentlicli ab.
amoena Stgr. gehandelt habén.
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Cossidae.
Hypopla caestrum Hb. VI. 17—VII. 14 (copiose).
Dyspessa ulula Bkit. V. 8
—
VI. o (cf copiose).
Pi/ralidae.
Achroia grisella F. IV. 6, V. 17.
<}allería mellonella L. IV. 1—V. 27, X. 30 (cf ? crebroj.
Cramhiis clahnaiinellus Hmps, VI. 2 (1$).
Ez a Zengg-rl már kimuta- Diese von Zengg' Ijereits ange-
tott faj kisebb és rcnádebb gebene Art ist kleiner und- kurz-
szántyú mint a következ Cr. flgelig'er als der nachfolgende Cr.
hrionelliis. Az elüls szárnj^ak brionellus. Der áussere leiclite Quer-
széls világos harántcsíkja az streifen der Vorderflügel ist unter-
elüls szél alatt hegyesen meg- dem Vorderrand spitz gebrochen
tört és kétoldalt sötéten szegélye- und beiderseits dunkel eingefasst.
zett. A hátsó szárnj-ak a csúcs Die Hinterflügel sind gegen die
felé sötétebb barnás-szürkék. Spitze dunkler bráunlichgrau.
Crambus brionielltis Zerny^ VIII. 22, IX. 6-8, X. 11 (cT?).
— inqiiinaiellus Schiff. VIII. 6
—
IX. 14.
— (jraplwllus CoNST. VIII. 17 (1 cT).
— geniculeus Hw. VIII. 12, IX. 6—10.
— tristellus F. VIII. 4-22.
— selaselbis Hb. IX. 14.
— latistrius Hw. IX. 14.
— pinellns L. VI. 30. •
— hortuellus Hb. VI. 15.
— XmscmlliLS L. VI. 19—VIII. 2 (crebro).
Plaiyies alpinelhis Hb. VIII. 19.
Eromene ocellea Hw. IV. 30
—
VI. 3.
Hypsotropa limbella Z. VIII, 5.
Ephesiia teplirinella Led. VI. 3 (o"), VII. 16 (1 $).
Ancylosis cinnamomella Dup. V. 25, VII. 2—16, VIII. 4—12. IX. 7.
Alis2)a angustella Hb. VII. 16, VIII. 23.
Pempelia sororiella Z. VII. 2—VIII. 5.
Euzophera cinerosella Z. V. 30, VII. 8, VIII. 22, IX. 4.
Nyciegretis achatinella Hb. VII. 3.
Etiella zinckenella Tr. IV. 30, VII. 2, VIII. 13.
Bradyrrhoa trapeziella Dup. V. 25 (nagj^ cf — grosses), VIII. 10
(líis 9 kleines).
Salebria formosa Hw. IV. 30.
1 Ann. Naturh. Hofmus. Wien. XXVHI. p. 298.
Sak'bria chvjilella Z. V. 5. ($ sötét szürke hátsó szárm'akkal. —
§ mit dankeloTaiieii Hinterflügeln.)
Trachonilis crislella Hb. VI. 20, VIII. 20.
Dioryctria abielella F. V. 11 (cT)-
Pterothrix rafella Düp. VI. 23 (o^), VIII. 21 (9).
Acrobasis olliqua Z. VI. 4 (o")- 6(9)-
— tumidana Schiff. VIII. 13.
— sodalella Z. VIII. 13.
— consociella Hb. VII. 1.
— Fallouella Rag. VII. 9 (9). (Herkiesfürdrl már ismeretes. —
Bereits von Herkulesbad bekamit.)
Rhodophaea dulcella Z. VI. 7—15, VIII. 7.
— marmorea Hw. V. 21, VII. 2.
— legatella Hb. VII. 12 -VIII. 20.
— advenella Zek. 21, IX. 14.
Endoiriclie flammealis Schiff. VII. 9— 12.
Hypsopygia cosíalis F. VIII. 8.
Siemmatophora comhusialis F. R. VII. 3 (1 ö)-
HercuUa glaucinaUs L. VI. 7, VIH. 6.
Acienia brunnealis Tr. VII. 2 (9); VIII. 19-21, IX. 4 (o'').
Cledcobia angustalis ScmFF. VII. 1 (9). •
FerinepJiüa lancealis ScmFF. VII. \ (9)-
Scoparia Zeller i Welz. VI. 4 (c), VII. 3 (9).
— hasisirigalü K>\\pp. VII. 12.
— crálaegella Hb. V. 21—25, VII. 2, VIII. 14.
Sylepta auraniiacalis F. R. VIII. 13 i'9)- , ^
Gh/ijhodes nnionalis Hb. VIII. 10— 13, X. 11.
Hellula umlalis F. Zengg. VI. 20. 13.
Evergesiis caesialü H-S. Ví. 23, VIII. 14-30.
Phlydaenodes aeruginalis Hb. VI 2 (,;). VII. 11 (o"), VIII. 1 (9), IX. 7 (9>.-
Diasemia- Utteraia Se. IX. 1— 4.
— Ramburialis Dup. VIII. 31 (1 9).
Cynaeda dentalis ScfflFP. VI. 30—VII. 30. (Nag3''on világos példányok. ^—
Sehrhelle Stücke.)
Melasiu opliialis Tr. VII. 2 ct ab. thanatella Schaav. A^III. 3—8 (cf).
Flonea ferrugalis Hb. V. 21. VI. 30, VII. 12, VIII. 13 (copiose).
— rubiginalis Hb VII. 12.
l'yrausta repandalis Schiff. VIII, 12.
— di/fusalis Gx. VI. 1—VII. 3, VIII. 8-IX. 14.
— cespilulis Schiff. var. iniermediaUs Dup. VI. 3 (c^).
_ virginalis Dup. (b. s. p ) IV. 24—V. 21, VI. 3. VII. IG.
— rastalis Vk. VIII. 2—22 (erebro).
— purpmralis L. IV. 1 ; var. oslrinalis Hb, V. 21, VII. 2.
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Pterophoridaet
Oxyplilus ieucrii Jokd. var. loranus Fuchs. Y. 25
—
VI. (í.
Platyptilia rhocloclaclyla F. VII. 7.
— oclirodaciyla Hb. var. bosniaca Rbl. VI. 2—7, VII. 2, X. 10.
Aludta teiradacíyla L var. meristodactyla (Mn. i. 1.) V. 12—VI. 13.
Ez a kis és világosabb déli alak Diese kleinere, hellere, südliche
Mann gyjteményében fenti ne- Form tragt in der Sammlung Mann's
vet joggal viseli. Hasonló jDéldá- obigen berechtigten Namen. Gleiche
nyok vannak elttemJosipdol-ról Stücke liegen von Josefstal aus
(Horvátország), Spalato, Livorno, Kroatien, Spálato, Livorno, Corsika
Korzika és Brussa-ról. und Brussa vor.
Stenoptüia pterodactyla L. VII. 2.
Agdistis meridionalis Z. VIII. 6 (l cT).
Orneodidae.
Orneodes zonodactyla Z. VI. 3 (1 cT).
— desmodadyla Z. VII. 1—5. (Rendes nagyságú, a tapogatók nagyon
hosszú végizzel. ~ Von normaler Grösse, mit sehr langeni
Palpenendglied.)
— cymatodadyla Z. VIII. 7, 17.
Tortrieidae,
Didielia artificana H-S. V. 13, IX. 23 (cT 9).
Cacoecia rosana L. VI. 20.
Eiilia cupressana Dup. V. 22 (d")-
Cnephasia luridalbana H-S., VI. 11—23.
— monochromana Hein. V. 16
—
VI 9.
— canescana Gn. VIII. 20.
CheimatopMla iortricella Hb. IIL 23 (cf).
Lozopera mediterranea Rbl. V. 26 (o"). (A szlavóniai Kraljevica-ról
[Koua] már ismeretes. — Bereits aus Slavonien [Kralje-
vica, Koca] bekannt.)
ConcJiylis Miissehliana Tr. V. 29. (Nagy cf . — Grosses dl.
— purana Gn. VII. 2— 8.
— jucundana Tr. VI. 10 (o^,).
— Woliniana Schleich. V. 25, VI. 9.
— Heydeniana H-S. VII. 15.
— undulatana Kenx. V. 25, VI. 11.
Phtheodiroa sodaliana Hw. V. 24 (cf).
Eveiria resinella L. III. 23 ($)..
Polydirosis quaggnnn Mn.- V. 26 (<f).
Cröddosema plebejana Z VI. 11 (d")-
^
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Epinotia rufimiirana K-S. IX. 14 (cf).
Semasia xouinllana Cl. VII. 2, VIII. 17.
Epiblema albidulana H-S. VII. 10, VIII. Ki.
— tlmpsiana Z. V. 25, VII. 2, IX. 14.
GrapJiolüha cosmopJiorana Tr. III. 25.
— graeca Stgr IV. 24, V. 11, IX. 7. (Nag-y cP. — Öehr grosses cf).
Phitellidae.
Cerosioma persicella F. V. 29.
Gelechiidae.
Melzneria intestinella Mn. V. 22.
Bryotroplia seneciella 7j var. ohscurella Hein. V. 19.
Sitoiroga cerealella Oliv. VII. 23
Mesoplüeps silacellus Hb. V. 8 — 26.
Nothris marginella F. VIII. 20.
— verhascella Hb. V. 21—VI. 23.
— declaratella Stgr. V. 16, VI. 3— 12, IX. 14.
Isztriából (Monté Spaccato, Aus Istrlen (Monté Spaooato, leg".
leg. Galvagni) ismeretes. Galvagni) bekannt.
Nothris lemniscella Z. IX. 10.
Holcopogon helveolelliis Stgr. VI. 6, VII. 2.
Sophronia humerella Scliff. V. 24.
Symmoca signatella H-S. VII. 2, VIII. 15.
— designella H-S. VII. 3—5.
Depressaria squamosa Mn. V. 28, VII. 20.
— zepliyrella Hb. VII. 1, X. 12.
Trencsénrl már ismeretes. Bereits von Treiicsén bekannt.
Depressaria amanlMcella Hein. VI. 9,
— lutosella H-S. VI. 5.
— Douglasella Stt. IX. 4.
— hirtipalpis Z. VII. 6, VIII. 6, IX. 10.
Fiume-ról (Krone) már isme- Bereits von Fiume (Krone) be-
retes. kannt.
Elachistidae.
E]}ermenia pontificella Hb. IV. 22, V. 4. (Apró, ersen^zürke szín. —
Klein, stark graii gefarbt.)
Pyroderces aryyrogrammos Z. V. 16—20.
Siagmalophora serraiella Tr. V. 30
—
VIII. 19.
Coleo2')liora alcyonipenneUa Koll. V. 19.
— spi&sicornis H\v. V. 15, VI. 1.
— lixella Z. VI. 1.
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Ooleophora vihicicjerella Z. VI. 5.
— helychrisella Krone. VI. 9, VII. 2.
— caelebípennella Z. VI. 9.
— ihipennella Z. VI. 8 ($).
— chamaedryeUa Stt. V. 19.
-— ciconiella H-S. VI. 1 (?)
Gracilariidae.
Gracilaria tringiyennella Z. V. 25.
Tálaeporiidae.
Solenobia adriatica (Rbl. i. 1.) III. 24 (2 d').
S. NickerUi'EFA's. mellé tartozik, Bei S. NickerUiREis., nouli kleiuer,
de kisebb, nagj^on világos, az sebr hell, mit groben grauen Gitter-
elüls szárnj^akon durva szürke fiecken der Vorderflügel und weiss-
rácsos foltokkal, a hátsó szár- licheii Hinterflügeln. Vorderflügel-
nyak fehéresek. Az elüls szár- lángé 5 mm.
nyak hossza 5 mm.
Tineidae.
Scardia holeti F. Ylll. S (2).
Tinea Boesslerella Hbyd. V. 26 (cTj.
Egy erdélyi új vak bogárról.
Irta : Mallász . Jüzsei?.
A Biharhegység néven összefoglalható hegyvidék erdélyi kifutói
még számtalan barlangot rejtenek, melynek kikutatása a jöv feladata.
Az elmúlt nyáron a hunyadmegyei Boicza község melletti Karácsony-
falva barlangjait kutatván, ezek egyikében egy Anop}itlialnms-i gyjt-
hettem, melyet újnak ismervén fel, alábbiakban óhajtom leírni.
Anophthaltmis Gabrielláé Mallász, n. sp.
Capite pronoto angustiore et cnm mandibulis multo longiore,
sulcis frontalibus profundis, oculorum loco vix distinguendo. Anten-
nis gracihbus, dimidium corporis haud attingentibus, articulp secundo
articulo tertio breviore, articulo tertio articulo quarto vix longiore,
articulis quarto et quinto. aequilongis. Pronoto latitudine vix longiore,
cordato, margine antico minus fortiter sinuato, lateribus antice rotun-
datis, postice angustatis et ante angulos posticos haud sinuatis, disco
levissime convexo, margine laterali retrorsum sensim dilatato, sulcis
basahbus obsoletis. Elytris elongatis, paulo convexis, profunde punc-
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tato-striatis, striis iibique aequaliter impressis, interstitiis punctis
setig-eris totis interniptis, humeris rotnndatis, marg-ine" laterali hori-
zontali. Long. 55 - G mm.
Hungária orientális: Antrum prope Karácsonyfáivá.
A. Mallászi Csíki forma pronoti, A. Sziládyl Csíki forma scu]])-
turaque elytrorum afíinis, sed notis stipra allatis distinctus.
A fej keskenyebb és a fels állkapcsokkal jóval hosszabb, mint
az eltör, hajlított homlokbarázdái mélyek, a szemek helye alig jel-
zett. A 'csápok karcsúak, a test felét nem érik el, a második csáj^íz
rövidebb mint a harmadik íz, a harmadik alig hosszabb mint a ne-
gyedik íz, utóbbi az ötödik ízzel egyenl hosszú. Az eltör alig
hosszabb mint széles, szívforma, elüls széle gyengén ívelten kimet-
szett, oldalai elül kerekítettek, innen hátrafelé keskenyedk és a hátsó
szögletek eltt nem öblösek, a korong alig domború, az bldalperem
hátrafelé szélesbed, a tbarázdák gyengék. A szárnj'^fedk, hosszú-
kásuk, gyengén domborúak, az oldalakig mélyen pontozottan baráz-
dások, a sörtétvisel pontok a köztereket teljesen megszakítják, a
váll kerekített, az oldalperem lapos. Hossza 5'5— 6 mm.
Elfordul a Karácsonyfáival barlangokban Boicza mellett Hunyad
megyében.
Az A. Mallászi Csíki és A. Szüádyi Csíki legközelebbi rokona
és pedig elshöz az eltör alakja, utóbbihoz a szárnyfedk alakja és
pontozottsága révén áll közel, egyebekben a fentiek alapján különbözik.
Az új fajt kirándulótársam Heutschy Ella kisasszony tiszte-
letére neveztem el.
Különfélék.
I f Wachsmann János \ Folyó évi februárius hó 2.-n elhunyt
Pápán 78 éves korában Wachsmann János ny. kasznár, a Magyar
Entomologiai Társaság volt tagja, Az elhunyt maga entomologiával
nem foglalkozott, azonban évekkel ezeltt elhunyt bátyja, Wachsmann
Ferencz részére a legnagyobb buzgalommal gyjtött. így az gyj-
tése eredményeként közölhette bát3ga a „Rovartani Lapok" 1907. évi
XIV. kötetében „Pápa környékének bogárfaunája" czímü munkáját.
Sok érdekes faj gyjtését köszönlietjük neki. Pápán kívül fleg Buda-
pest környékén és a Bakony-hegység észak-nyugati részében gyjtött.
Cs. E.
Ugró magvak. — Mint ismeretes, egyes apró lepkék (Tortrici-
dak) hernyója különféle magvakban él. A hernyók különös és gyors
helyzetváltoztatása nlkalmával a magokat természetesen magukkal
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rántják s miután a hernyó a magban benne van, a jelenség azt a
benyomást kelti, mintha a magvak ugrálnának. Ujabban a Tamarix
nüoiica magvait is „ugró magvaknak" tanulták megismerni. Ebben
az. esetben a Ncmopliyes waculaíus nev orrmánj'-os bogár kis lárvája
idézi el az ugrást, mely 5 cm. magas és 8— 10 cm. hosszú is lehet.
Dr. K. K.
Irodalom.
L, Oldenherg : Einige neue und alté Hilara-Arten (Dipt).
(Archiv f. Naturgesch., LXXXI, 1915, Abt. A., 9 Heft,
pag. 166—172).
A dolgozatban egy új magyarországi faj, a Hilara perversa is
le van írva ; termhelve Tátrafüred és a szomszédos Kohlbachvölgv.
Dr. Kertész K.
Társulati ügyek.
A Magyar Entotnologiai Társaság ülései.
Választmányi ülés 1916. márczius 17-én. — Dr. Streda Rezs
elnök az ülést megnyitván mindenekeltt bejelenti, hogy Csíki Ern
titkár lemondott és kéri a választmány ez ügyben való intézkedését.
A választinány többek hozzászólása után a titkárt kéri, hogy lemon-
dásától álljon el és vezesse tovább is a társaság ügyeit, a miben
mindenképen segítségére lesz. A titkár lemondását erre vissza-
A^onta. — Dr. Kertész Kálmán pénztáros jelenti hogy Dr. Horváth
GÉzÁ-né eddigi rendes tag az alapító tagok sorába lépett, majd aján-
latára rendes tagokul megválasztatnak
:
Dr. Degen Árpád, a m. kir. vetmagvizsgáló állomás igazga-
tója — Budapest, VI. Városligeti fasor 20b.
Fejérváry Géza Gyula báró, egyetemi tanársegéd — Budapest;
I. Döbrentei-u. 0.
Károlyi Gyuláné grófné, sz. Károlyi Melinda — Mácsa
(Arad megye).
46. rendes ülés 1916. niárcsitis 17~én. — Dr. Horváth Géza
„A Saga serrata F. elterjedése hazánkban" czímén tart eladást
(teljes terjedelmében megjelent elz számunk 33 — 35. oldalán), mely-
hez Bíró Lajos, Dr. Szilády Zoltán, Dr. ScmiiDT Antal és Sándor
Sándor szóltak hozzá. Utána Dr. Kertész Kálmán a Pachygastrinák
származásta,ni kapcsolatáról tartott eladást, melyben kifejti, hogy a
legyeknek ez az alcsaládja fejldése folj^amán két csoportra szakadt
;
az egyiknél a potroh megnyúlt, a másiknál megrövidült. Eladó az
elbbi csoportot tartja az sibbnek. Végül arra a következtetésre jut.
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hogy a Pacliygastrinák seit oly alakokban kell keresni, melyek az
ortoraf Nematocerákhoz közel állanak.
Tálasztmányi ülés 1916. április 27-én. — Dr. Kertész Kál-
}>iÁN pénztáros ajánlatára rendes tagokúl megválasztatnak :
Dr. Aujeszky Aladár, fiskolai tanár — Budapest, VIII. Baross-
ntcza 55.
Becker Tivadar, ny. építész-tanácsos — Liegnitz, Weissen-
burger-Str. 3. (IHpt.)
Dr. Hültl HtJMÉR, egyetemi nj. rk. tanár — Budapest, IV. Ferencz
József-rakpart 23.
Dr. Kertész Abáné — Budapest, I. Aj^ród-u. 5.
Dr. Unger Emil, a m. kir. halélettani állomás asszisztense —
Budapest, VII. Aréna-út 29.
Wenckheui Miklós gróf — Takcsány (Zemplén m.) (Lepidopl
)
Egjdien jelenti, hogy a megválasztottak közül Dr. Hültl Hüméh
és a múlt ülésen megválasztott Dr. Degex Árpád egyszersmind ala-
pítvánj^t is tettek.
47. rendes ülés 1916. április 27-én. — Jablonowski József
alelnök a Süvanus-hogéir kártételérl tartott eladást, melj^ben a bogár
életmódjáról az eddigi eziráiwú irodalom ala2:)ján ad történeti át-
tekintést, majd ismertetvén a bogár életmódját, megállapítja, hogy
KiRCHXER nézetéhez hasonlóan a bogár nem kártékon3^
Hivatalos nyugtázás.
Folyó évi május hó 18-tól szeptemljer hó 18-ig a következ
tagtársak fizették be tagdíjaikat
:
Alapítványi díjat fizetett : Burchard-Bélaváry Konrád, Györgyey
Illés, Herrmann Ferencz, Nemzeti (3asinó, Temesvári mmalom r. t.
Tagsági dijat fizetett 1911 re : Dr. Szombathy Kálmán ; 1914-re :
Dr. Fodor János, Dr. Fodor Jen ; 191o-re : Dudich Endre, Dr. Fodor
János, Dr. Fodor Jen, Mailász József ; 1916-ra : Adonyi Takarék-
pénztár r.t, Becker Tivadar, Boczkó János, Bodnár Bertalan, Dudich
Endre, id. Dr. Entz Géza, Goics András, Dr. Götz István, Dr. Fodor
János, Dr. Fodor Jen, Herczog József, Dr. Kertész Abáné, barsi
Leidenfrost Ern, Lejtényi Sándor, Loncz Ferencz, Nagymaros —
Visegrádi Takarékpénztár r. t.. Móczár Miklós, Thalhammer János,
Dr. Tiltschcr Pál.
